











































































































 調 査 期 間 平成26年３月10日～３月19日
第８次調査 調査担当者 庄原市教育委員会生涯学習課　辻村哲農
 調　査　区 佐田谷３号墓
 調 査 期 間 平成27年３月12日～３月24日
第９次調査 調査担当者 庄原市教育委員会生涯学習課　今西隆行
 調　査　区 佐田谷３号墓
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墳墓名 中心時期 器種構成 顔料塗彩 土器系統 土器供献位置 供献状態
佐田谷１号墓 後期初頭 甕・鉢・壺・高杯・脚付鉢・器台 有 在地系・吉備系 墓壙上・周溝 完形・破砕
佐田谷２号墓 後期前葉 甕・壺・器台 不明 在地系・吉備系 墓壙上・周溝 不明
佐田谷３号墓 中期末葉・後期前葉 甕・鉢・壺・高杯・脚付鉢・器台 有 在地系・吉備系 墓壙上・周溝 完形・破砕か
佐田峠１号墓 後期初頭 甕・鉢・壺・高杯・脚付鉢 有 在地系・吉備系 墓壙上 破砕
佐田峠２号墓 後期前葉 甕・鉢・長頸壺 不明 在地系・吉備系 墓壙上 完形
佐田峠３号墓 中期末葉～後期初頭 甕・鉢・壺・高杯・脚付鉢 有 在地系・備後南部系 墳頂 不明
佐田峠４号墓 中期末葉 甕 不明 在地系 周溝 完形



















































































































































































































































器高 口径 胴部径 底径
1 山根屋 岡山県新見市 集落 包含層 不明 中期後葉 Ａ － [34.4] [40.8] － 竹田・岡本1977
2 佐久良 広島県広島市 墓 不明 埋葬 中期後葉 Ａ － [30.6] [36.9] － 阿部編1984
3 西東子 広島県東広島市 集落 SD1 自然流路 中期後葉 Ａ － [28.5] [33.3] － 石井1996
4 塩町 広島県三次市 集落 土坑 祭祀か 中期後葉 Ａ 41.5 26.0 34.6 25.3 潮見1964
5 塩町 広島県三次市 集落 土坑 祭祀か 中期後葉 Ａ － [21.6] [30.5] － 広島大学考古学研究室蔵
6 矢原 広島県世羅郡 不明 土坑 祭祀か 中期後葉 Ａ 43.9 31.4 42.3 30.2 潮見1974
7 殿山38号墓 広島県三次市 墓 周溝 埋葬 中期後葉 Ａ [47.7] [34.1] [43.2] [29.2] 道上1987
8 御領 広島県福山市 集落 SD1 取水路 中期末葉～後期初頭 Ｂ － [30.3] [36.6] － 曽根編2013
9 下市瀬 岡山県真庭市 集落 採集 不明 中期末葉～後期初頭 Ｂ － － － － 新東・田仲1973
10 戸宇大仙山Ｄ地点 広島県庄原市 墓 不明 埋葬
中期末葉～
後期初頭 Ｂ － [25.8] [36.9] － 松村1979
11 佐田峠３号墓 広島県庄原市 墳墓 墳丘上 墳墓覆土 中期末葉～後期初頭 Ｂ － [24.2] [34.4] [25.0] 野島ほか2009
12 三吉密ケ﨏山 鳥取県日野郡 不明 丘陵斜面 祭祀か 中期末葉～後期初頭 Ｂ 32.1 21.7 31.0 17.5 井田直起氏蔵
13 国竹 島根県仁多郡 集落 土器溜まり 祭祀か 中期末葉～後期初頭 Ｂ － [22.5] [36.3] － 田中・石田2000
14 梅田萱峯 鳥取県東伯郡 集落・墓 墳丘墓 埋葬 中期後葉 Ｃ － [30.0] [34.8] － 湯村・濱本編2009
15 佐田谷１号墓 広島県庄原市 墳墓 SK2上 埋葬 後期初頭 Ｄ [37.7] [15.8] [32.7] 16.0 妹尾編1987
16 佐田谷３号墓 広島県庄原市 墳墓 SK14上 埋葬 後期前葉 Ｄ 55.2 26.8 43.2 31.0 今西・辻村編2017
17 佐田谷３号墓 広島県庄原市 墳墓 SK14上 埋葬 後期前葉 Ｄ [49.0] [22.0] 39.5 26.5 今西・辻村編2017
18 横田 岡山県新見市 集落・墓 １号土壙墓 埋葬 後期前葉 Ｄ － [17.8] [30.6] － 岡田ほか1978
19 西江安信丘陵部 岡山県新見市 集落 露岩前面 祭祀 後期前葉 Ｄ － 16.2 29.8 － 正岡・田仲・二宮1977
20 妻木晩田遺跡洞ノ原１号墓 鳥取県西伯郡 集落・墓 DH1号墓 埋葬 後期前葉 Ｄ － [10.0] [17.6] －
岩田文・岩田珠・
植野編2000
21 浅井土居敷　 鳥取県西伯郡 集落・墓か 住居跡内土坑 祭祀か 中期後葉 Ｄ 43.0 18.0 34.0 17.0 間壁1999
22 大田茶屋 岡山県津山市 集落・墓 河道１ 自然流路 中期後葉 Ａ － [29.6] [35.6] － 岡本編1998
23 青谷上寺地 鳥取県鳥取市 集落 包含層 不明 中期後葉 Ａ － [29.0] [35.0] － 湯村編2002
24 百間川今谷 岡山県岡山市 集落 土坑27 不明 中期中葉 Ａ 27.5 28.4 32.8 15.8 高畑編1982
25 才地 岡山県和気郡 集落・墓 竪穴住居32 住居 中期後葉 Ａ － [26.0] [36.4] － 下澤編2004
26 久田堀ノ内 岡山県苫田郡 集落 包含層 不明 中期後葉 Ａ － [21.2] [30.6] － 弘田編2005
27 久田堀ノ内 岡山県苫田郡 集落 住居跡周辺 不明 中期後葉 Ａ － － [30.0] － 弘田編2005
28 法事坊 岡山市津山市 集落 不明 不明 中期後葉 Ａ [37.7] [29.8] [39.0] [25.4] 橋本1979
29 青谷上寺地 鳥取県鳥取市 集落 包含層 不明 中期後葉 Ａ [39.7] 18.5 35.3 25.2 湯村編2002
30 青谷上寺地 鳥取県鳥取市 集落 包含層 不明 中期後葉 Ａ － [24.6] [33.2] － 湯村編2002
31 青谷上寺地 鳥取県鳥取市 集落 SK25 不明 中期後葉 Ａ [29.4] [17.6] [22.4] 15.6 湯村編2002
32 上野 鳥取県八頭郡 集落 SI03 祭祀 中期末葉～後期初頭 Ａ － [15.2] [24.8] －
久富・入江・東編
2011
33 旧練兵場 香川県善通寺市 集落 SD005 自然流路 中期後葉 Ａ － － [33.2] － 狭川編2001
34 紫雲出山 香川県三豊市 集落 不明 不明 中期後葉 Ａ － [26.4] [34.4] － 小林・佐原編1964
35 北原大法寺　 徳島県阿波市 集落 SK1006 不明 中期後葉 Ａ － [27.3] [45.6] － 久保脇1994
36 垣外 山口県周南市 集落 SD1 祭祀か 中期末葉～後期初頭 Ａ － [26.8] [34.0] － 清水編2016
37 垣外 山口県周南市 集落 SD1 祭祀か 中期末葉～後期初頭 Ａ － [26.0] [35.2] [19.6] 清水編2016
38 津寺 岡山県岡山市 集落 包含層 不明 後期前葉 Ａ 29.2 [20.0] [30.0] 15.2 大橋・澤山・中野編1995
39 津寺 岡山県岡山市 集落 土器溜まり1 不明 後期前葉 Ａ － [21.2] [32.0] － 亀山編1996
40 黒住・雲山 岡山県岡山市 集落 土器溜まり 不明 中期後葉 Ａ － [27.6] [35.6] － 正岡・柴田・澤山1994
41 百間川兼基 岡山県岡山市 集落 溝５ 取水路 中期後葉 Ａ － － [24.8] 12.8 高田編2007
42 上伊福九坪 岡山県岡山市 集落 不明 不明 中期後葉 Ａ 28.8 23.0 31.1 14.7 ノートルダム清心女子大学蔵
43 長瀬和助北　 鳥取県東伯郡 不明 採集 不明 後期前葉 Ａ 35.3 24.3 36.9 18.8 倉吉博物館蔵
44 青谷上寺地　 鳥取県鳥取市 集落 SD27 河道 中期後葉 Ａ [26.8] 19.5 32.1 [19.0] 北浦編2001
45 北原大法寺　 徳島県阿波市 集落 SK1010 祭祀か 中期末葉～後期初頭 Ａ 46.2 [29.8] [44.9] 23.5 久保脇編1994
46 南庄 徳島県徳島市 集落 19号土坑 祭祀か 中期末葉～後期初頭 Ａ [35.6] [27.2] [38.0] [16.8] 妹尾1992a
47 矢野 徳島県徳島市 集落 SX2017 不明 中期後葉 Ａ 34.2 [18.0] [32.4] 14.8 近藤・谷川編2006
48 矢野 徳島県徳島市 集落 SX2017 不明 中期後葉 Ａ － [22.0] [34.6] － 近藤・谷川編2006












































































































































































































































































































































































































































号 遺跡名 所在地 遺跡種別 出土遺構 遺構性格 時　期
法量（㎝）[　] は復元値
文　献
器高 口径 胴部径 底径
1 佐田峠２号墓 広島県庄原市 墳墓 ST06上 埋葬施設 後期前葉 30.7 [6.8] 16.4 8.2 野島ほか2013
2 塩町遺跡 広島県三次市 集落 不明 不明 中期～後期 － － 19.0 － 松崎1955
3 下町屋トンネル付近 広島県広島市 不明 採集 不明
中期中葉～
後葉 － － 16.1 7.2 桾木編2011
4 弘住 広島県広島市 墓 配石遺構 祭祀・埋葬 中期中葉 － － － － 石田編1983
5 浄福寺２号 広島県東広島市 集落・墓 SS8 貯蔵穴 後期中葉 － － － － 佐々木・山田編1992
6 高屋東２号 広島県東広島市 墓 土壙墓32 埋葬 中期中葉～後葉 [12.3] 8.4 － 8.4 植田編2008
7 西本Ａ地点 広島県東広島市 集落・墓 周溝墓状遺構 埋葬 中期中葉 23.0 3.8 17.4 8.6 金井編1976
8 西本Ｂ地点 広島県東広島市 集落・墓 壺蓋土壙墓 埋葬 後期中葉 － 4.5 18.0 8.6 金井編1976
9 横見７号墳墓 岡山県新見市 古墳・墓 土壙６ 墳丘下埋葬 後期前葉 [35.0] [8.0] 18.9 [10.0] 下澤・友成1977
10 西江安信丘陵部 岡山県新見市 集落 ３号住居 住居 中期中葉～後葉 25.0 6.2 16.8 11.2 
正岡・田仲・二宮
1977
11 西江安信丘陵部 岡山県新見市 集落 包含層 不明 後期前葉～中葉 － － － －
正岡・田仲・二宮
1977
12 西江安信丘陵部 岡山県新見市 集落 包含層 不明 中期後葉 － － [22.2] － 正岡・田仲・二宮1977
13 谷尻 岡山県真庭市 集落・墓 No.30土壙 埋葬か 後期前葉～中葉 － － 15.8 7.9 高畑ほか1976
14 井手村後 岡山県総社市 集落 土坑 廃棄穴か 後期前葉 － 7.8 16.2 8.2 平井1996
15 窪木 岡山県総社市 集落 河道６ 自然流路 中期後葉～後期前葉 32.4 7.4 16.4 8.6 岡田編1997
16 塩田 岡山県総社市 集落 土坑１ 不明 中期中葉～後葉 27.6 6.6 17.4 11.6 谷山・高田1987
17 南溝手 岡山県総社市 集落 竪穴住居26 住居 中期後葉 － － 15.8 10.0 平井編1996
18 三須畠田 岡山県総社市 集落 土器溜まり 不明 中期後葉～後期前葉 21.0 6.2 15.2 8.6 武田編2003
19 森山 岡山県浅口市 集落・水田 溝29（下層） 排水路か 中期 － 6.2 － － 水田編2008
20 竹林寺天文台 岡山県浅口市・小田郡 集落 包含層 不明 後期前葉 － － [27.7] － 水田編2009
21 上東 岡山県倉敷市 集落 溝16 区画溝 中期後葉 34.4 7.6 17.8 10.6 小林編2001
22 上東 岡山県倉敷市 集落 包含層 不明 中期中葉～後葉 － 7.8 17.8 － 伊藤ほか1974
23 城第３地点 岡山県倉敷市 集落 東半部北側斜面 不明 中期後葉 － － 15.4 － 伊藤・山磨編1977
24 矢部大г 岡山県倉敷市 集落 溝１ 自然流路 中期後葉 － 8.0 17.1 － 浅倉編1993
25 南方 岡山県岡山市 墓 不明 不明 中期中葉 22.2 5.4 18.3 7.5 出宮編1971
26 加茂政所 岡山県岡山市 集落 袋状土坑31 貯蔵穴 後期前葉 － 7.5 14.8 － 平井・弘田・柴田編1999
27 加茂政所 岡山県岡山市 集落 袋状土坑37 貯蔵穴 後期前葉 － 7.1 16.0 － 平井・弘田・柴田編1999
28 加茂政所 岡山県岡山市 集落 遺構外 不明 後期前葉 － － 16.4 － 平井・弘田・柴田編1999
29 川入 岡山県岡山市 集落 住居６ 住居 中期中葉～後葉 － － 16.8 8.2 柳瀬編1977
30 中撫川 岡山県岡山市 集落 溝２ 水路 中期中葉～後葉 － － 20.0 9.6 岡田ほか2004
31 津寺 岡山県岡山市 集落 袋状土坑74 貯蔵穴 後期前葉 － － 17.6 10.2 大橋・澤山・中野編1995
32 津寺 岡山県岡山市 集落 袋状土坑107 貯蔵穴 後期前葉 － － 16.0 9.3 大橋・澤山・中野編1995
33 津寺 岡山県岡山市 集落 土坑78 不明 後期前葉 － 7.0 14.9 － 大橋・澤山・中野
編1995
34 津寺 岡山県岡山市 集落 土坑87 不明 中期後葉 21.6 7.9 16.0 9.2 亀山編1996
35 津寺 岡山県岡山市 集落 溝３ 取水路 中期後葉～後期前葉 7.1 － 14.3 － 亀山編1996
36 津寺 岡山県岡山市 集落 溝３ 取水路 中期後葉～後期前葉 7.7 － 16.3 － 亀山編1996
37 津寺 岡山県岡山市 集落 溝３ 取水路 中期後葉～後期前葉 8.2 － 16.6 － 亀山編1996
38 津寺 岡山県岡山市 集落 溝３ 取水路 中期後葉～後期前葉 － － 16.4 － 亀山編1996
39 津寺 岡山県岡山市 集落 土坑199 貯蔵穴 後期中葉 － 6.5 － － 亀山・大橋編1997
40 津寺 岡山県岡山市 集落 土坑218 貯蔵穴 後期前葉 26.4 7.7 17.4 11.4 亀山・大橋編1997
41 田益田中 岡山県岡山市 集落 包含層か 不明 中期か － － 16.2 9.6 伊藤・岡田・二宮1998
42 田益田中 岡山県岡山市 集落 包含層か 不明 中期か － － 20.4 － 伊藤・岡田・二宮1998
43 鹿田 岡山県岡山市 集落 井戸１ 取水孔 中期後葉 24.7 7.3 15.6 10.5 吉留・山本編1988

















45 鹿田 岡山県岡山市 集落 土坑117 廃棄穴 中期後葉 － － 14.2 － 吉留・山本編1988
46 鹿田 岡山県岡山市 集落 土坑254 不明 中期後葉 28.9 9.8 21.4 10.5 吉留・山本編1988
47 赤田東 岡山県岡山市 集落 溝16 水田関連 中期中葉～後葉 － 7.4 15.4 － 草原編2005
48 百間川兼基 岡山県岡山市 集落 竪穴住居４ 住居 中期後葉 － － 15.4 － 高田編2007
49 百間川兼基 岡山県岡山市 集落 竪穴住居11 住居 中期後葉 － [7.1] － 15.0 高田編2007
50 百間川兼基 岡山県岡山市 集落 竪穴住居11 住居 中期後葉 19.5 [6.8] － 10.0 高田編2007
51 百間川兼基 岡山県岡山市 集落 溝５ 取水路 中期後葉 － 6.1 14.9 － 高田編2007
52 百間川原尾島 岡山県岡山市 集落 島状高まり遺構1a 水田関連 後期前葉 11.3 － － 正岡編1984
53 雄町 岡山県岡山市 集落 不明 不明 中期後葉～後期前葉 － － 14.4 － 正岡ほか1972
54 四辻 岡山県赤磐市 墓 土壙30 埋葬 中期中葉～後葉 － － 12.3 6.6 神原編1973
55 用木山 岡山県赤磐市 集落 土器溜まり 廃棄場 中期後葉 20.0 9.3 17.4 9.1 神原編1977
56 才地 岡山県和気郡 集落・墓 竪穴住居35c 住居 中期後葉 28.8 8.6 18.4 8.8 下澤編2004
57 才地 岡山県和気郡 集落・墓 竪穴住居36b 住居 中期後葉 － － 16.0 － 下澤編2004
58 才地 岡山県和気郡 集落・墓 竪穴住居39 住居 中期前葉～中葉 － － 14.8 － 下澤編2004
59 才地 岡山県和気郡 集落・墓 土坑36 不明 中期後葉 20.7 7.8 14.8 10.0 下澤編2004
60 釜田 岡山県津山市 集落 土坑38 貯蔵穴か 後期前葉～中葉 21.6 8.6 16.2 8.7 村上1979
61 曾根田 岡山県津山市 集落 溝１ 環濠か 中期後葉 － － 15.1 9.8 仁木2005
62 中町Ｂ 岡山県美作市 集落 竪穴住居１ 住居 後期前葉 － － 14.5 9.2 岡本・石田2008
63 波来浜Ａ区２号墓 島根県江津市 墳墓 第1埋葬施設横 埋葬 後期 15.8 6.6 14.2 6.9 門脇編1973
64 波来浜 島根県江津市 墳墓 不明 不明 後期 － － 18.2 5.6 門脇編1973
65 坂灘 島根県大田市 集落・墓 不明 不明 中期後葉 24.6 6.5 18.3 9.6 藤田・柳瀬1987
66 専光寺脇２号墓 島根県益田市 墳墓 第1埋葬施設 埋葬 中期中葉～後葉 － － 15.4 － 東山編2008
67 青木 島根県出雲市 集落・墓 包含層 不明 中期後葉 － － [19.2] [10.8] 今岡・平石・松尾編2006
68 タテチョウ 島根県松江市 集落 河道４ 自然流路 中期 － 6.2 － － 佐伯・林・瀬古編1992
69 青木Ｆ地区 鳥取県米子市 集落 竪穴住居25 住居 後期前葉 － － 13.7 － 船越ほか編1976
70 丸山 鳥取県東伯郡 集落 袋状土坑15 貯蔵穴 中期後葉 22.0 7.2 18.0 7.5 伊達編1984
71 丸山 鳥取県東伯郡 集落 袋状土坑32 貯蔵穴 中期中葉～後葉 － 7.2 18.8 － 伊達編1984
72 青谷上寺地 鳥取県鳥取市 集落 SD27 河道 中期中葉～後葉 － 7.8 16.2 － 北浦編2000










































































































































番号 遺跡名 所在地 墳墓形態 墓数 標石主要種別 時　期 文　献
1 佐田谷１号墓 広島県庄原市 四隅突出墓 4 四隅・両端型，一部集中型 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷２号墓 広島県庄原市 方形台状墓 3 一部集中型 後期前葉 妹尾編1987
佐田谷３号墓 広島県庄原市 方形台状墓 6 四隅・両端型，一部集中型 後期前葉 妹尾編1987
2 佐田峠１号墓 広島県庄原市 方形台状墓 4 四隅・両端型，一部集中型 後期初頭 野島ほか2013
佐田峠２号墓 広島県庄原市 方形台状墓 2 四隅・両端型，一部集中型 後期前葉 野島ほか2013
佐田峠３号墓 広島県庄原市 四隅突出墓 5 四隅・両端型（派生） 中期末葉～後期初頭 野島ほか2009
3 陣山２号墓 広島県三次市 方形貼石墓 9 一部集中型 中期後葉 落田編1996
陣山３号墓 広島県三次市 四隅突出墓 2 一部集中型 中期後葉 落田編1996
4 四拾貫小原 広島県三次市 土壙墓 4 墓壙上に貼石（全面被覆型） 中期後半 潮見編1969
5 宗祐池西１号墓 広島県三次市 四隅突出墓 1 一部集中型 中期後葉 尾本原編2000
6 花園１号墓 広島県三次市 方形貼石墓 215 四隅・両端型，一部集中型 前期後半～古墳初頭 中村・向田編1980
7 高平Ａ号墓 広島県三次市 円形積石墓 3 全面被覆型 前期後半 潮見・川越・河瀨1971ｂ
8 大久保Ｄ地点 広島県三次市 土壙墓他 4 全面被覆型 前期～中期 是光・加藤1979
9 陣床山 広島県三次市 木棺墓他 11 全面被覆型 不明 潮見編1973
10 新迫南円形周溝墓 広島県安芸高田市 土壙墓他 1 一部集中型 中期後葉か 加藤1979
11 岡の段Ｃ 広島県山県郡 木棺墓他 99 全面被覆型，周囲・側辺型，四隅・両端型，一部集中型 前期後半 梅本編1994





13 戸宇大仙山Ｃ地点 広島県庄原市 土壙墓他 16 周囲・側辺型，一部集中型 不明 松村1979
14 西江北 岡山県新見市 木棺墓他 90 一部集中型 後期前葉～後葉か 正岡・田仲・二宮1977
西江南 岡山県新見市 土壙墓他 32 周囲・側辺型，一部集中型 後期前葉～後葉か 正岡・田仲・二宮1977
15 横見墳丘下埋葬 岡山県新見市 木棺墓他 88 一部集中型 後期前葉　前後 下澤・友成1977
16 みそのお６号墓 岡山県岡山市 木棺墓他 14 一部集中型 後期初頭 椿編1993
みそのお８号墓 岡山県岡山市 木棺墓 4 一部集中型 後期初頭 椿編1993
みそのお９号墓 岡山県岡山市 木棺墓他 10 一部集中型 後期初頭 椿編1993
みそのお11号墓 岡山県岡山市 木棺墓他 14 一部集中型 後期前葉 椿編1993
みそのお17号墓 岡山県岡山市 木棺墓他 14 一部集中型 後期前半 椿編1993
みそのお18号墓 岡山県岡山市 木棺墓他 27 一部集中型 後期初頭～前葉 椿編1993
17 四辻Ａ地区 岡山県赤磐市 土壙墓他 19 一部集中型 中期中葉～後期末葉 神原編1973
四辻Ｂ地区 岡山県赤磐市 方形台状墓 22 一部集中型 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻Ｃ地区 岡山県赤磐市 木棺墓他 31 一部集中型 中期中葉～後期末葉 神原編1973
18 竹田８号墓 岡山県苫田郡 四隅突出墓 18 墓壙上に列石か 後期初頭 今井・安川1984
19 三毛ケ池１号上層墓 岡山県津山市 円形貼石墓 4 一部集中型 後期前葉 小郷編1993
20 堀部第１ 島根県松江市 木棺墓他 57 全面被覆型，周囲・側辺型 前期中葉 赤澤ほか編2005
21 友田Ａ区 島根県松江市 土壙墓他 26 全面被覆型，周囲・側辺型 中期前半 岡崎1983
友田Ｂ区１号墓 島根県松江市 方形貼石墓 7 一部集中型 中期後半 岡崎1983
友田Ｂ区２号墓 島根県松江市 方形貼石墓 9 一部集中型 中期後半 岡崎1983
友田Ｂ区６号墓 島根県松江市 方形貼石墓 7 一部集中型 中期後半 岡崎1983
22 波来浜Ａ区２号墓 島根県江津市 方形貼石墓 3 一部集中型 中期中葉 門脇編1973
波来浜Ｂ区２号墓 島根県江津市 方形貼石墓か 5 一部集中型 後期前半 門脇編1973
波来浜Ｃ区１号墓 島根県江津市 方形貼石墓 9 一部集中型 後期前半 門脇編1973
23 専光寺脇２号墓周辺 島根県益田市 方形貼石墓 5 一部集中型 中期後半 東山編2008
24 洞ノ原18号墓 鳥取県西伯郡・米子市
土壙墓
（木棺墓か） 1 墓壙上に円礫 後期前半 松本編2000ｂ
洞ノ原19号墓 鳥取県西伯郡・米子市
土壙墓
（木棺墓か） 1 一部集中型 後期前半 松本編2000ｂ
仙谷３号墓 鳥取県西伯郡 木棺墓他（四隅突出墓か） 22 一部集中型
後期中葉～
後半 松本編2000ａ
仙谷５号墓 鳥取県西伯郡 木棺墓他 9 一部集中型 後期前半～中葉 松本編2000ａ
25 日下 鳥取県米子市 木棺墓 31 四隅・両端型，一部集中型 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
26 松原１号墓 鳥取県鳥取市 方形台状墓 6 一部集中型 後期前葉 谷口編2012















































































































































































































































































































号 遺跡名 所在地 墳墓形態 遺構名
埋葬
施設 器　種 出土位置 土器状態 穿　孔 時　期 文　献
1 佐田谷１号墓 庄原市 四隅突出墓 － － 甕２，壺１，器台２ 周溝
完形，
破砕 不明 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷１号墓 庄原市 四隅突出墓 SK1 木棺 甕１，高杯１ 墓壙上 完形 不明 後期初頭 妹尾編1987




墓壙上 破砕 不明 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷１号墓 庄原市 四隅突出墓 SK4 木棺 高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷２号墓 庄原市 方形台状墓 － － 壺１，器台２ 周溝 不明 不明 後期前葉 妹尾編1987
佐田谷２号墓 庄原市 方形台状墓 SK11 木棺 甕３ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 野 島 ほ か2013，今西・辻村編2017
佐田谷３号墓 庄原市 方形台状墓 － － 甕１，器台１ 周溝 不明 不明 中期末葉 妹尾編1987
佐田谷３号墓 庄原市 方形台状墓 SK14 木棺
鉢 １， 高 杯
２， 脚 付 鉢
３，器台１
墓壙上 完形，破砕か 不明 後期前葉 今西・辻村編2017
2 佐田峠１号墓 庄原市 方形台状墓 ST08 土壙
甕２，鉢２，
壺 １， 高 杯
２，脚付鉢１
墓壙上 破砕 不明 後期初頭 野島編2016
佐田峠２号墓 庄原市 方形台状墓 ST06 土壙 甕２，鉢１，壺１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 野島編2016




墳頂 不明 不明 中期末葉～後期初頭 野島編2016
佐田峠４号墓 庄原市 四隅突出墓 － － 甕３ 周溝 完形 不明 中期末葉 野島編2016
佐田峠５号墓 庄原市 方形周溝墓 － － 甕２ 周溝か 不明 不明 中期末葉 野島編2016




不明 不明 不明 中期後葉 松村1979
4 田尻山１号墓 庄原市 四隅突出墓 － － 甕９，鉢１，壺１，高杯１ 墳裾 完形 不明 後期初頭 向田1978
5 大仙大平山22号墳下層 三次市 墓群 SK1 石棺 甕３ 墓壙肩 完形 不明 後期前葉 落田編2000





7 殿山38号墓 三次市 四隅突出墓 － － 鉢 １， 高 杯２，脚付鉢１ 墳丘上 不明 不明 中期後葉 道上1987
8 陣山１号墓 三次市 四隅突出墓か － － 壺２ 周溝 完形
底面　
穿孔１ 中期後葉 落田編1996




完形 底面　穿孔１ 中期後葉 落田編1996
陣山３号墓 三次市 四隅突出墓 － － 甕，壺 周溝 完形 底面　穿孔１ 中期後葉 落田編1996
陣山４号墓 三次市 四隅突出墓 － － 鉢，壺 張出状施設，周溝 完形
底面　
穿孔２ 中期後葉 落田編1996
陣山５号墓 三次市 四隅突出墓 － － 甕，壺 周溝 完形 不明 中期後葉 落田編1996
9 四拾貫小原 三次市 貼石墓か － － 底部３，脚付鉢１ 墳丘上か 完形 不明 中期後半 潮見編1969
10 山の神 府中市 墓群 SK20 土壙 高杯２ 墓壙上 完形か 杯底　穿孔１ 中期後葉 小野編1998
山の神 府中市 墓群 SK25 木棺 高杯 墓壙上 完形 不明 中期後葉 小野編1998
山の神 府中市 墓群 SK26 木棺 甕 墓壙上 完形 胴部　穿孔 中期後葉 小野編1998
11 溝下 福山市 単独 SK1 土壙 甕７，鉢１，脚付鉢か２ 墓壙上 破砕か 不明 中期後葉 山岡・江草2015
12 加茂倉田 福山市 墓群 SK1 木棺 鉢１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 畑2000
13 吹越 福山市 墓群 ２号土壙 木棺 甕，壺，高杯 墓壙上 完形か 不明 中期後葉 高倉編1981
14 池之坊２号墓 福山市 区画墓 第１埋葬施設 土壙 甕１，壺１ 墓壙上か 完形 不明 中期後葉 平林2004
15 西本Ａ地点 東広島市 区画墓 周溝内埋葬 土壙 長頸壺１ 墓壙上 完形
底部　
穿孔か 中期後半 金井編1976
16 西本６号 東広島市 不明 SK20 土壙 高杯か，甕か２ 墓壙上 破砕か 不明 中期後葉 中山編1996
西本６号 東広島市 墓群 SK24 土壙 甕か 墓壙上 完形か 不明 不明 篠原ほか編1997
西本６号 東広島市 墓群 SK31 土壙 鉢 墓壙上 完形か 不明 不明 篠原ほか編1997
西本６号 東広島市 墓群 SK36 土壙 鉢 不明 不明 不明 後期前葉 篠原ほか編1997
西本６号 東広島市 墓群 SK43 土壙 鉢 墓壙上 完形か 不明 中期後葉 篠原ほか編1997
西本６号 東広島市 墓群 SK58 土壙 鉢 墓壙上 完形 不明 中期後葉 篠原ほか編1997
西本６号 東広島市 墓群 SK77 石棺 壺，高杯 棺内 完形か 不明 後期前葉 篠原ほか編1997
西本６号 東広島市 墓群 SK97 石棺 鉢 墓壙上 完形 不明 後期前葉 篠原ほか編1997




















西本６号 東広島市 墓群 SK161 土壙 鉢，壺 棺上か 完形 不明 中期後葉 篠原ほか編1997
17 槇ケ坪３号Ａ地区 東広島市 墓群 SK4 木棺か 壺２ 墓壙上か 不明 不明 中期後葉 青山・沢元編1990
槇ケ坪３号
Ｂ地区 東広島市 墓群 SK2 土壙 高杯 墓壙上か 不明 不明 中期後葉 太田編1988
槇ケ坪３号
Ｂ地区 東広島市 墓群 SK6 土壙 甕，鉢 墓壙上 完形 不明 中期後葉 太田編1988
18 高屋東２号 東広島市 墓群 SK3 土壙 鉢 不明 不明 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK11 土壙 甕 墓壙上か 完形か 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK14 土壙 壺 墓壙上 完形 不明 中期中葉～後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK17 土壙 壺 墓壙上 不明 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK18 土壙 鉢，壺 墓壙上 完形 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK26 土壙 甕２，壺，高杯 不明 不明 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK27 土壙 甕２，壺，高杯 不明 不明 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK28 土壙 甕２，壺，高杯 不明 不明 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK29 土壙 甕２，壺，高杯 不明 不明 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK32 土壙 脚付長頸壺 墓壙上 完形か 不明 中期後葉 植田編2008
高屋東２号 東広島市 墓群 SK35 土壙 壺 墓壙上 完形 不明 中期後葉 植田編2008




不明 不明 不明 後期初頭 植田編2008
20 浄福寺２号 東広島市 墓群 SK11 木棺 甕 墓壙上 完形 胴部　穿孔 後期前葉
佐々木・山田編
1993
21 陣が平西２号 東広島市 貼石墓 － － 甕２，鉢１，高杯１ 周溝か 完形
胴部　
穿孔１ 後期初頭 植田編2015
22 狐ケ城跡 東広島市 墓群 SK02 石棺 甕１，底部１ 棺上 完形か 後期前葉 植田1983
23 鏡西谷Ｈ地区 東広島市 墓群 SK01 土壙 甕１，高杯１ 墓壙上か 不明 不明 後期前葉 藤野編2003
24 新迫南 安芸高田市 墓群 不明 不明
甕，鉢，壺，
高杯，脚付鉢 区画溝 完形 不明 中期後葉 加藤1979
25 歳ノ神１号墓 山県郡 区画墓 SK1-1 土壙 甕 墓壙上 完形 不明 後期前葉 佐々木編1986
26 長う子 広島市 墓群 １号土壙 土壙か 甕５，鉢 墓壙上 不明 不明 後期初頭 桧垣1984
― 51 ―
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状態 穿　孔 時　期 文　献
27 横田４区 新見市 墓群 １号土壙墓 木棺
壺１，高杯３
＋， 脚 付 鉢
１，器台２＋
墓壙上 破砕 底面穿孔１ 後期前葉 岡田ほか1978





29 横見７号墓下層 新見市 墓群 ６号土壙墓 土壙 壺 墓壙上 不明 不明 後期前葉 下澤・友成1977




木棺墓群 新見市 墓群 W- ７ 土壙 高杯 墓壙上 完形 不明 後期前葉 下澤・友成1977
30 谷尻５区 真庭市 墓群 No30.土壙 土壙
甕３，壺２，
高杯２ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 高畑ほか1976







後 期 前 葉




32 みそのお６号墓 岡山市 台状墓 第１埋葬施設 土壙 甕１，高杯１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお６号墓 岡山市 台状墓 第３・４埋葬施設 土壙 甕１，壺１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお６号墓 岡山市 台状墓 第９埋葬施設 土壙 壺１ 墓壙上 完形か 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお８号墓 岡山市 台状墓 第２埋葬施設 土壙 高杯１ 墓壙上 完形 不明 後期初頭 椿編1993
みそのお９号墓 岡山市 台状墓 第２埋葬施設 土壙 甕１，高杯１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお９号墓 岡山市 台状墓 第４埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお９号墓 岡山市 台状墓 第５埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 完形 不明 中期後葉 椿編1993
みそのお９号墓 岡山市 台状墓 第７埋葬施設 土壙 甕１，高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期初頭 椿編1993
みそのお９号墓 岡山市 台状墓 第９埋葬施設 土壙 壺１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお10号墓 岡山市 台状墓 第１埋葬施設 土壙
甕１，壺１，
高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお10号墓 岡山市 台状墓 第３埋葬施設 土壙 壺１，高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお10号墓 岡山市 台状墓 第７埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお11号墓 岡山市 台状墓 第１埋葬施設 土壙 甕１，高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお11号墓 岡山市 台状墓 第２埋葬施設 土壙 壺１ 墓壙上 不明 不明 中期後葉 椿編1993
みそのお11号墓 岡山市 台状墓 第６埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 中期後葉 椿編1993
みそのお11号墓 岡山市 台状墓 第９埋葬施設 土壙 高杯１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお12号墓 岡山市 台状墓 第１埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお12号墓 岡山市 台状墓 第２埋葬施設 土壙 甕１，壺１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお12号墓 岡山市 台状墓 第３埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお12号墓 岡山市 台状墓 第５埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお12号墓 岡山市 台状墓 第６埋葬施設 土壙 高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期初頭 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第１埋葬施設 土壙 底部１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第５埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第６埋葬施設 土壙 壺１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第７埋葬施設 土壙 甕１，高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第９埋葬施設 土壙 壺１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第11埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993














みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第14埋葬施設 土壙 高杯１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第18埋葬施設 土壙
底部１，高杯
２ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第21埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第22埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙上 不明 不明 後期前葉 椿編1993
みそのお18号墓 岡山市 台状墓 第26埋葬施設 土壙 高杯１ 墓壙上 完形 不明 後期前葉 椿編1993
33 四辻 赤磐市 方形台状墓 第15土壙 土壙 不明 埋土中 不明 不明 中期後葉 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第24土壙 土壙 不明 埋土中 不明 不明 中期中葉※混入あり 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第28土壙 土壙 壺，高杯，坩 墓壙上 不明 不明 中期後葉※混入あり 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第30土壙 土壙 脚付壺 墓壙上 完形 不明 中期後葉 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第38土壙 土壙 ９個体以上 墓壙上 不明 不明 中期後葉 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第33土壙 土壙 高杯等５個体以上 墓壙上 不明 不明 中期後葉 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第34土壙 土壙 高杯等６個体以上 墓壙上 不明 不明 中期後葉 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第35土壙 土壙 高杯４等７個体以上 墓壙上 完形 不明
中期後葉
※混入あり 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第36土壙 土壙 高杯４等７個体以上 墓壙上 不明 不明 中期後葉 神原編1973
四辻 赤磐市 方形台状墓 第37土壙 土壙 高杯４等７個体以上 墓壙上 不明 不明 中期中葉か 神原編1973
四辻 赤磐市 墓群 第52土壙 土壙 高杯１等２個体 墓壙床面 完形 不明 中期中葉 神原編1973
四辻 赤磐市 墓群 第57土壙 土壙 高杯４等５個体 墓壙上 不明 不明
中期後葉
※混入あり 神原編1973




墓壙上 破砕か 不明 後期初頭 神原編1973
35 三毛ケ池下層墓 津山市 台状墓 土壙墓７ 土壙 甕 墓壙上 不明 不明 中期中葉 小郷編1993
三毛ケ池下層墓 津山市 台状墓 土壙墓９ 土壙 壺 墓壙上 不明 不明 中期中葉 小郷編1993
三毛ケ池下層墓 津山市 台状墓 土壙墓12 土壙 高杯 墓壙上 不明 不明 中期中葉 小郷編1993
三毛ケ池下層墓 津山市 台状墓 土壙墓31 土壙 高杯 墓壙上 不明 不明 中期中葉 小郷編1993
三毛ケ池下層墓 津山市 台状墓 土壙墓33 土壙 甕，高杯 墓壙上 不明 不明 中期中葉 小郷編1993
三毛ケ池下層墓 津山市 台状墓 土壙墓35 土壙 甕，壺 墓壙上 不明 不明 中期中葉 小郷編1993
三毛ケ池下層墓 津山市 貼石墓か － － 甕，鉢，壺 斜面（転落か） 不明 不明 後期前葉 小郷編1993




墓壙上か 破砕 不明 中期後葉 行田編1985




不明 不明 後期前葉 栗野1977
38 竹田８号墓 苫田郡 四隅突出墓か － － 鉢２，高杯２
墳裾，墳






























































状態 穿　孔 時　期 文　献
39 波来浜Ａ区２号墓 江津市 貼石墓 第１埋葬施設 土壙 壺１ 墓壙肩 完形 不明 中期中葉 門脇編1973
波来浜Ａ区２号墓 江津市 貼石墓 第２埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙内 完形 不明 中期中葉 門脇編1973
波来浜Ａ区２号墓 江津市 貼石墓 第３埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙内 完形 底面穿孔 中期中葉 門脇編1973
波来浜Ｂ区１号墓 江津市 貼石墓 第２墓壙 土壙 甕４，鉢４，壺１等12個体 墓壙上 完形 不明
後期前葉
※混入あり 門脇編1973
波来浜Ｂ区２号墓 江津市 貼石墓 第１埋葬施設 土壙 甕５，鉢３ 墓壙内 完形 胴部穿孔３ 後期前葉 門脇編1973
波来浜Ｂ区２号墓 江津市 貼石墓 第２埋葬施設 土壙 甕２ 墓壙内 完形 不明 後期前葉 門脇編1973
波来浜Ｂ区２号墓 江津市 貼石墓 第３埋葬施設 土壙 甕２，鉢１ 墓壙内，墓壙肩 完形 不明 後期前葉 門脇編1973
波来浜Ｂ区２号墓 江津市 貼石墓 第４埋葬施設 土壙 甕１ 墓壙内 完形 不明 後期前葉 門脇編1973
波来浜Ｂ区３号墓 江津市 貼石墓 － － 甕１，鉢３，壺２ 墳頂 完形 不明 後期前葉 門脇編1973
40 やつおもて 浜田市 墓群 １号土壙 土壙 甕５，鉢１，壺１
墓壙内，
墓壙上 完形 不明 後期前葉 角田1992
41 専光寺脇２号墓 益田市 貼石墓 第１埋葬施設 土壙 壺１ 墓壙上 不明 不明 中期中葉 東山編2008
42 前立山 鹿足郡 墓群 SX03 土壙 不明 墓壙上，墓域全体
破砕
か 不明 不明 内田ほか1980
前立山 鹿足郡 墓群 SX05 土壙 壺１ 墓壙上，墓域全体
破砕
か 不明 中期中葉 内田ほか1980
前立山 鹿足郡 墓群 SX06 木棺 壺１ 墓壙上，墓域全体
破砕
か 不明 中期中葉 内田ほか1980
43 小畑 出雲市 墓群か SK04 土器棺 甕５＋ 墓壙内 完形 底面 後期前葉 宮澤・阿部2007
44 白枝荒神 出雲市 単独 SK02 土壙 甕４＋ 墓壙上 破砕か 不明 中期後葉
米田・三原編
1997





46 友田Ａ区土壙墓群 松江市 墓群 SK13 土壙 高杯１ 墓壙上 不明 不明 中期後葉 岡崎1983
友田Ｂ区１号墓 松江市 － － 貼石 甕４，高杯３ 周溝 完形 胴部穿孔 中期 岡崎1983
友田Ｂ区２号墓 松江市 － － 貼石 甕４，壺１，高杯２ 周溝 不明 不明 中期後半 岡崎1983





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































遺跡名 所　在 墳墓形態 墳丘規模 墳丘構築方法 墓壙配置 墓壙数 土器出土位置 時　期 文　献









佐田峠４号墓 広島県庄原市 四隅突出墓 8.1×不明 不明 不明 不明 周溝 中期末葉 野島編2016
佐田峠５号墓 広島県庄原市 方形周溝墓 8×8 不明 不明 ２基か 不明 中期末葉 野島編2016





宗祐池西１号墓 広島県三次市 四隅突出墓 11×5.4 同時進行型
長軸平行散
在型Ⅰ ３基 周溝 中期後葉 尾本原編2000
宗祐池西２号墓 広島県三次市 四隅突出墓 8×4 同時進行型
長軸直交重
複型 ３基 不明 中期後葉 尾本原編2000
殿山38号墓 広島県三次市 四隅突出墓 13×6.8 不明
長軸平行単
独型 １基 周溝 中期後葉 道上1987
殿山39号墓 広島県三次市 四隅突出墓 9×6 不明 不明 不明 墳裾 中期後葉 道上1987
陣山１号墓 広島県三次市 四隅突出墓 5.2×3.5 不明
長軸平行重
複型 ２基 周溝 中期後葉 落田編1996
陣山２号墓 広島県三次市 四隅突出墓 12.7×6.3 不明
長軸平行散
在型Ⅰ ８基以上 周溝 中期後葉 落田編1996
陣山３号墓 広島県三次市 四隅突出墓 6.2×5 不明
長軸直交並
列型 ２基 周溝 中期後葉 落田編1996





陣山５号墓 広島県三次市 四隅突出墓 4.5×2.9 不明
長軸平行単




三次市 方形貼石墓 8×5 墳丘後行型
長軸平行散
在型Ⅱ ４基 貼石付近 中期後半 潮見編1969













江津市 方形貼石墓 5×4 同時進行型
長軸平行並




江津市 方形貼石墓 2.6×2.1 墳丘後行型
長軸平行単
独型 １基 不明 中期中葉 門脇編1973
専光寺脇１号墓 島根県益田市 方形貼石墓 9.8×8.8 不明
長軸直交単
独型 １基 不明 中期中葉 東山編2008
専光寺脇２号墓 島根県益田市 方形貼石墓 10×不明 同時進行型 不明囲繞型
５基（報告
では４基） 墓壙上面 中期後半 東山編2008
友田Ｂ区１号墓 島根県松江市 方形貼石墓 12.5×9.8 墳丘後行型
長軸平行散
在型Ⅰ ７基 周溝 中期後半 岡崎1983





友田Ｂ区３号墓 島根県松江市 方形貼石墓 11.3×9.1 墳丘後行型
長軸平行単
独型 １基 不明 中期後半 岡崎1983
友田Ｂ区４号墓 島根県松江市 方形貼石墓 12.25×9.25 不明 不明 不明 周溝 中期後半 岡崎1983
友田Ｂ区５号墓 島根県松江市 方形貼石墓 13.15×9.75 同時進行型
長軸平行単
独型 １基 旧表土 中期後半 岡崎1983
友田Ｂ区６号墓 島根県松江市 方形貼石墓 11.5×7 不明
長軸直交並
列型 ７基 周溝 中期後半 岡崎1983







































































































































































































































出土位置 時　期 文　献長辺 短辺 墳丘高
佐田峠３号墓 四隅突出墓 15.0 7.0 1.3 同時進行型 長軸直交並列型 ５基 墓壙 中期末葉～後期初頭 野島編2016







田尻山１号墓 四隅突出墓 10.9 9.6 1.0 同時進行型 長軸直交散在型Ⅱ ２基 墳裾 後期初頭 向田1978
佐田谷１号墓 四隅突出墓 19.0 14.0 1.5 墳丘先行型 長軸直交囲繞型Ⅱ ４基 墓壙 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷２号墓 四隅突出墓か 17.0 13.0 0.5～1.0 墳丘先行型 長軸平行囲繞型Ⅱ ３基以上 墓壙 後期前葉 妹尾編1987
佐田峠１号墓 方形台状墓 17.0 13.0 1.4～1.7 墳丘先行型 長軸直交並列型 ４基 墓壙 後期初頭 野島編2016

































































































































































































































































































古墳名 所在地 全　長（ｍ） 後円径（ｍ） 備　考
矢崎古墳 庄原市小用町 56.0 33.0 埴輪
広政２号古墳 庄原市小用町 48.0 35.0 埴輪、須恵器
鐘鋳原８号古墳 庄原市小用町 42.0 30.0 向田1978
鐘鋳原７号古墳 庄原市小用町 40.0 20.0 野島編2016























































































































































































































































































































































岡本泰典・石田爲成　2008　「中町Ｂ遺跡」『八幡山遺跡 八幡山南遺跡 八幡山円明寺跡 尾崎遺跡 中町Ｂ遺






























































































































































































内藤善史編　1998　『高下遺跡 浅川古墳群ほか 楢原古墳群 根岸古墳』一般国道２号改築工事（岡山バイパス）
に伴う発掘調査、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告123、岡山県古代吉備文化財センター。















































































































































































































































The Satadani-Satadao group of graves with burial mound, where the excavations were carried 
out, is located at the urban area on the east side of Shōbara city in the northern part of Hiroshima 
Prefecture. The group was built between the end of the last third of the Middle Yayoi period (1st 
century BC) and the first third of the Late Yayoi period  (1st century AD).
A series of excavations yielded the following results: Satadani grave No. 1 and 2, Satadao grave 
No. 3 are graves with rectangular burial mound and four corner projections (yosumi tosshutsugata 
funkyū bo); Satadao grave No. 4 has also a rectangular burial mound with four corner projections, but 
it has subsequently been modified and altered into a square-shaped burial mound; Satadani grave No. 
3, Satadao grave No. 1 and 2 are square-shaped ditch-enclosed slightly elevated burial precincts (hōkei 
shūkō bo); Satadao grave No. 5 is a square-shaped ditch-enclosed slightly elevated burial precinct 
(hōkei shūkō bo), where on the inside of the ditch-enclosed space a grave pit was confirmed.
One important result of this investigation was the discovery of variations in Yayoi burial mound 
construction techniques. Towards the end of the last third of the Middle Yayoi period after repeated 
burials of several individuals, the burial mound of the Satadao No. 3 grave was completed. In other 
words, it became clear, that at the grave No. 3 with rectangular burial mound with four corner 
projections, grave pits were first excavated before the burial mound was finally taking shape. Then 
the deceased persons were buried within and thereafter the grave pits were backfilled with the soil of 
the pit excavation. The so repeated iterations of grave pit excavation, burial and backfilling gradually 
produced the mound. However, on the other hand at Satadani grave No. 1, Satadao grave No.1 and 2 
the burials took place after the earthworks of the mound were nearly completed.
According to the results of the surveys, within the same group of graves one could confirm that 
the construction methods of the burial mounds changed: from the type, where the mound and the 
burial facilities are simultaneously constructed (“concurrent progression” type) of the end of the last 
third of the Middle Yayoi period to the type, where burial mound construction proceeds first (“mound 
first” type) of the first third of the Late Yayoi period. It became clear that this is a rather rare group of 
graves with burial mound.
Due to our research it became clear that from the San’in region to the Chūgoku mountain range, 
a type of burial – termed here, the “mound last” type – can be found, wherein an earth mound was 
constructed only after digging the grave and completing the burial. The “concurrent progressive” 
types, referred to previously, were common in the Middle Yayoi period stage. The “mound-first” type 
noted at Satadani grave No. 1 appeared in the Late Yayoi period. These elements were adopted in 
large or huge burial mounds in other regions. This empirical evidence demonstrates that changes in 
burial mound construction methods were a catalyst for the changes in burial rites – concerning their 
scale and magnificence on the occasion of burials of chiefs.
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In Satadani burial mound No. 3, small grave pits are distributed at the lower level of the 
mounding, revealing that burials were continually taking place there while the mound was being 
formed. Furthermore, a large grave pit over 6m in length, which constitutes the principal burial 
chamber, was detected in the upper mounding along with shafts and other burial facilities, and part 
of this pit was revealed to be overlapping with another grave pit which constitutes a peripheral burial 
chamber. It is therefore plausible that this burial mound can be classified as an “eclectic” style that 
mixes together the “concurrent progressive” and “mound-first” styles. Moreover, two pieces of 
earthenware were unearthed: vermilion-lacquered vessels with spout and large attached pedestal foot. 
These were products of the technology of the southern part of Okayama Prefecture. Interestingly, they 
have holes knocked into them. This feature conjures up an image of the subsequent ceremonial vessel 
stand (tokushu kidai), which later evolved into the cylindrical clay figures (entō haniwa) of the Kofun 
period).
The Satadani burial mound group is the place where funeral rituals first started to involve a 
combination of elements such as the following: A wooden chamber (mokkaku) housing a wooden 
coffin is interred within the burial pit and then large red-colored pottery (like vessels with attached 
pedestal foot, chūkō kyaku tsuki bachi) are offered at the surface of the grave pit; round pebbles 
or stone slabs are distributed around the grave to serve as markers, which were become used with 
offering pottery in the Late Yayoi period; and the graves are arranged in such a way that a large grave 
pit constituting the main burial is surrounded by other smaller burials in its vicinity at the top of the 
mound. These elements of ritual (facilities, implements and process of the burial, etc.) are the origin of 
the elements of the funerary ritual observed in the large and giant Yayoi burial mounds that developed 
from the last third of the Late Yayoi period onward in the eastern part of Shimane Prefecture, the 
southern part of Okayama Prefecture, and the northern part of Kyōto Prefecture.
The results of the research have provided further confirmation of the Satadani burial mound 
group’s forerunner-status in the development of Yayoi burial mounds. The site vividly displayed the 
transformation in Yayoi burial mounds that occurred from the Middle Yayoi period to the Late Yayoi 
period.
Thus, we identify the Satadani-Satadao burial mound group as an extremely important 
archaeological site for studying the development, in terms of appearance and increase in size, of the 
Yayoi-period burial mounds. This group is not only constructed during a relatively early stage of 
Yayoi period graves with burial mound, but also it became obvious that this a very important site, if 
one is taking into consideration the development of burial mounds of Yayoi period graves.
In addition, this study incorporates the interrelation of burial mound construction methods 
and funeral rites, thus making it a fundamental investigation from a comparative archaeological 
perspective regarding the research of burial mounds not only in Japan, but also overseas.
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付表１　中期後半から後期前半の墓壙一覧（広島県）




佐田峠墳墓群４号墓 庄原市 ST08 四隅突出墓 － － 中期末葉 野島編2016
佐田峠墳墓群３号墓 庄原市 ST02 四隅突出墓 1.15 2.64 中期末葉～後期初頭 野島編2016
佐田峠墳墓群３号墓 庄原市 ST03 四隅突出墓 0.80 1.80 中期末葉～後期初頭 野島編2016
佐田峠墳墓群３号墓 庄原市 ST05 四隅突出墓 0.67 2.15 中期末葉～後期初頭 野島編2016
佐田峠墳墓群３号墓 庄原市 SX04 四隅突出墓 0.50 0.50 中期末葉～後期初頭 野島編2016
佐田峠墳墓群３号墓 庄原市 ST07 四隅突出墓 － － 中期末葉～後期初頭 野島編2016
佐田峠墳墓群５号墓 庄原市 ST01 方形周溝墓 1.10 1.70+ 中期末葉 野島編2016
佐田峠墳墓群５号墓 庄原市 ST02 方形周溝墓 0.40+ 1.50+ 中期末葉 野島編2016
佐田谷墳墓群１号墓 庄原市 SK1 木棺墓（四隅） 1.34 2.72 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷墳墓群１号墓 庄原市 SK2 木槨・木棺墓（四隅） 3.23 3.85 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷墳墓群１号墓 庄原市 SK3 木棺墓（四隅） 2.08 2.80 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷墳墓群１号墓 庄原市 SK4 木棺墓（四隅） 1.10 1.92 後期初頭 妹尾編1987
佐田谷墳墓群３号墓 庄原市 SK14 方形台状墓 5.06 5.80 後期前葉 今西・辻村編2017
佐田谷墳墓群３号墓 庄原市 SK15 方形台状墓 2.65 1.25 後期前葉 今西・辻村編2017
和田原 D 地点遺跡 庄原市 SK11 土壙墓 － － 中期後半か 松井編1999
和田原 D 地点遺跡 庄原市 SK12 土壙墓 － － 中期後半か 松井編1999
和田原 D 地点遺跡 庄原市 SK13 石蓋土壙墓 － － 中期後半か 松井編1999
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-2 配石木棺墓 0.75 1.45 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-4 配石木棺墓 0.60 1.00+ 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-5 木棺墓 0.85 0.60+ 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-6 木棺墓 0.87 1.65 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-7 木棺墓 0.86 1.57 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-8 土壙墓 0.93 0.47+ 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-9 配石木棺墓 0.60 1.61 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-10 木棺墓 0.91 1.75 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-11 土壙墓 1.05 1.70 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-12 配石木棺墓 0.83 1.40+ 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-13 配石木棺墓 0.63 0.85+ 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-14 配石木棺墓 0.88 1.34 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-15 土壙墓 0.71 1.23+ 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-16 土壙墓 0.71 1.22+ 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-17 木棺墓 0.93 1.55 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 C-18 配石木棺墓 0.80 1.33 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 D-1 土壙墓 0.61 1.03 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 D-2 土壙墓 0.50 1.00 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 D-3 土壙墓 0.60 0.80 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 D-4 土壙墓 1.08 1.20 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 D-5 土壙墓 0.54 1.33 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 D-6 木棺墓 1.02 1.93 中期末葉～後期初頭 松村1979
戸宇大仙山遺跡 庄原市 D-7 土壙墓 0.85 1.40 中期末葉～後期初頭 松村1979
田尻山墳丘墓１号墓 庄原市 内部主体 木棺墓か（四隅） 1.68 2.73 後期初頭 向田1978
田尻山墳丘墓１号墓 庄原市 第１号箱形石棺 １号墓外縁域 0.62 1.12 後期初頭 向田1978
田尻山墳丘墓１号墓 庄原市 第２号箱形石棺 四隅突出墓 0.45 0.80 後期初頭 向田1978
宗祐池西遺跡１号墓 三次市 第１主体部 土壙墓か（四隅） 1.10 2.30 中期後葉 尾本原編2000
宗祐池西遺跡１号墓 三次市 第２主体部 土壙墓か（四隅） 0.77 1.90 中期後葉 尾本原編2000
宗祐池西遺跡１号墓 三次市 第３主体部 土壙墓か（四隅） 0.66 1.53 中期後葉 尾本原編2000
宗祐池西遺跡２号墓 三次市 第１主体部 土壙墓 0.54 1.60 中期後葉 尾本原編2000
宗祐池西遺跡２号墓 三次市 第２主体部 木棺墓 0.98 2.50 中期後葉 尾本原編2000
宗祐池西遺跡２号墓 三次市 第３主体部 木棺墓 0.55 1.70 中期後葉 尾本原編2000
陣山遺跡１号墓 三次市 第１主体部 四隅突出墓 0.56 1.22 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡１号墓 三次市 第２主体部 四隅突出墓 0.70 0.92 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡２号墓 三次市 第１主体部 木棺墓（四隅） 0.90 1.60 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡２号墓 三次市 第２主体部 木棺墓（四隅） 0.90 1.75 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡２号墓 三次市 第３主体部 四隅突出墓 0.80 2.20 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡３号墓 三次市 第１主体部 四隅突出墓 0.50 1.70 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡３号墓 三次市 第２主体部 四隅突出墓 1.20 2.10 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡４号墓 三次市 第１主体部 四隅突出墓 0.50 1.35 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡４号墓 三次市 第２主体部 四隅突出墓 0.50 1.90 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡４号墓 三次市 第３主体部 四隅突出墓 0.55 1.75 中期後葉 落田編1996
陣山遺跡５号墓 三次市 第１主体部 四隅突出墓 0.75 2.00 中期後葉 落田編1996
四拾貫小原墳墓 三次市 第１号墓 方形貼石墓か 1.42 2.25 後期以降 潮見編1969
四拾貫小原墳墓 三次市 第２号墓 方形貼石墓か 0.88 1.55 中期後葉 潮見編1969
四拾貫小原墳墓 三次市 第３号墓 方形貼石墓か 0.80 1.00 中期後葉 潮見編1969
四拾貫小原墳墓 三次市 第４号墓 方形貼石墓か 1.14 2.81 中期後葉 潮見編1969
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四拾貫小原墳墓 三次市 第５号墓 方形貼石墓か 0.50 1.75 中期後葉 潮見編1969
四拾貫小原墳墓 三次市 第６号墓 方形貼石墓か 0.95 1.55 中期後葉 潮見編1969
殿山38号墓 三次市 埋葬施設 木棺墓か（四隅） 0.80+ 1.30+ 中期後葉 道上1987
花園遺跡１号方形墓 三次市 第１号箱形石棺 石棺墓 1.15 2.38 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第３号箱形石棺 石棺墓 0.56 1.02 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第４号箱形石棺 石棺墓 0.65 0.98 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第１号石蓋土壙 石蓋土壙墓 0.50 1.00 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第２号石蓋土壙 石蓋土壙墓 0.42 1.47 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第１号土壙 土壙墓 0.66 1.15 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第２号土壙 土壙墓 0.79 1.05 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第３号土壙 土壙墓 0.82 1.13 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第４号土壙 土壙墓 0.63 0.73 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第５号土壙 土壙墓 0.57 0.92 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第６号土壙 土壙墓 0.92 1.78 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第７号土壙 土壙墓 0.65 1.60 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第８号土壙 土壙墓 0.86 1.99 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第９号土壙 土壙墓 1.35 2.53 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第10号土壙 土壙墓 0.98 2.67 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第11号土壙 土壙墓 1.23 2.74 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第12号土壙 土壙墓 0.61 2.00 後期前半 中村・向田編1979
花園遺跡１号方形墓 三次市 第13号土壙 土壙墓 0.80 1.88 後期前半 中村・向田編1979
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK1 木棺墓 1.15 2.95 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK2 木棺墓 0.88 2.47 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK3 木棺墓 1.26 2.63 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK4 石棺墓 0.58 0.97 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK13 石棺墓 0.82 0.97 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK5 土壙墓 0.70 2.14 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK6 土壙墓 1.03 2.25 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK9 土壙墓 0.70 2.04 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK10 土壙墓 1.04 2.42 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK11 土壙墓 0.55 2.10 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK15 土壙墓 0.59 1.57 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK8 石蓋土壙墓 0.41 0.79 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK12 石蓋土壙墓 0.86 1.58 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK14 石蓋土壙墓 0.41 1.04 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
杉谷Ａ遺跡 三次市 SK7 小口配石墓 1.18 2.50 後期中葉以前 菅編1997・新祖編2003
歳ノ神遺跡群３号墓 北広島町 SK3-1 箱形石棺墓（四隅突出墓） 0.87 2.35 後期前葉～中葉 佐々木編1986
歳ノ神遺跡群３号墓 北広島町 SK3-2 箱形石棺墓（四隅突出墓） 0.87 2.20 後期前葉～中葉 佐々木編1986
歳ノ神遺跡群４号墓 北広島町 SK4-1 箱形石棺墓（四隅突出墓） 1.03 2.34 後期前葉～中葉 佐々木編1986
歳ノ神遺跡群４号墓 北広島町 SK4-2 箱形石棺墓（四隅突出墓） 1.70 2.10 後期前葉～中葉 佐々木編1986
歳ノ神遺跡群４号墓 北広島町 SK4-3 箱形石棺墓（四隅突出墓） 0.95 2.14 後期前葉～中葉 佐々木編1986
歳ノ神遺跡群４号墓 北広島町 SK4-4 箱形石棺墓（四隅突出墓） 0.78 2.06 後期前葉～中葉 佐々木編1986
歳ノ神遺跡群４号墓 北広島町 SK4-5 箱形石棺墓（四隅突出墓） 0.92 2.12 後期前葉～中葉 佐々木編1986
歳ノ神遺跡群４号墓 北広島町 SK4-6 箱形石棺墓（四隅突出墓） 0.90 2.60 後期前葉～中葉 佐々木編1986
中出勝負峠３号墓 北広島町 SK3-1 箱形石棺墓（方形台状墓） 1.30 2.48 後期前半 佐々木編1986
新迫南遺跡 安芸高田市 SK-1 箱形石棺墓 0.72 1.23 中期後葉 加藤1979
新迫南遺跡 安芸高田市 ID-1 石蓋土壙墓 0.67 1.45 中期後葉 加藤1979
新迫南遺跡 安芸高田市 DK-5 土壙墓 0.94 2.32 中期後葉 加藤1979
新迫南遺跡 安芸高田市 DK-7 土壙墓 0.75 2.20 中期後葉 加藤1979
新迫南遺跡 安芸高田市 DK-8 土壙墓 0.85 2.00 中期後葉 加藤1979
新迫南遺跡 安芸高田市 DK-9 木棺墓 1.00 1.70 中期後葉 加藤1979
新迫南遺跡 安芸高田市 DK-10 土壙墓 0.52 0.96 中期後葉 加藤1979
新迫南遺跡 安芸高田市 DK-11 土壙墓 0.64 0.90 中期後葉 加藤1979
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK1 木棺墓 0.43 0.75 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK2 木棺墓 0.61 1.27 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK3 土壙墓 0.73 1.40 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK4 木棺墓 0.57 1.69 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK5 木棺墓 1.31 1.63 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK6 木棺墓 1.31 1.55 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK7 木棺墓 0.57 1.40 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK8 木棺墓 0.67 1.38 中期前葉～中葉 梅本2009
金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK9 木棺墓 0.48 0.72 中期前葉～中葉 梅本2009
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金井原遺跡 世羅郡世羅町 SK10 木棺墓 0.48 0.80 中期前葉～中葉 梅本2009
山の神墳墓群 府中市 SK15 土器棺墓 0.80 1.00 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK16 木棺墓 0.69 1.54 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK17 木棺墓 0.67 1.24 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK18 木棺墓 0.87 2.00 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK19 木棺墓 1.00 2.11 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK20 土壙墓 1.17 2.38 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK21 土壙墓 1.06 2.36 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK22 木棺墓 0.55 1.51 中期後葉 小野編1998
山の神墳墓群 府中市 SK25 木棺墓 0.71 1.22 中期後葉 小野編1998
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第１主体部 土壙墓 0.50 1.00 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第２主体部 土壙墓 0.55 2.00+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第３主体部 土壙墓 0.60 0.80+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第４主体部 土壙墓 0.66 1.35+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第５主体部 土壙墓 1.60 1.40+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第６主体部 土壙墓 0.80+ 2.60 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第７主体部 土壙墓 1.10 1.40+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第８主体部 土壙墓 1.36 1.30+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第９主体部 土壙墓 1.25 1.50+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第10主体部 土壙墓 1.50 1.50+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第11主体部 土壙墓 0.70 1.30 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第12主体部 土壙墓 0.60+ 1.40+ 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第13主体部 土壙墓 1.00+ 0.90 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第14主体部 土壙墓 1.10+ 0.80 中期後半 平林2004
池之坊墳墓群２号墓 福山市 第15主体部 土壙墓 0.80 1.25 中期後半 平林2004
槇ヶ坪３号遺跡Ａ地区 東広島市 SK4 木棺墓 0.77 1.16 中期後葉～末葉 青山・沢元編1990
槇ヶ坪３号遺跡Ａ地区 東広島市 SK5 木棺墓 0.81 2.12 中期後葉～末葉 青山・沢元編1990
槇ヶ坪３号遺跡Ａ地区 東広島市 SK6 木棺墓 0.61 1.69 中期後葉～末葉 青山・沢元編1990
槇ヶ坪３号遺跡Ｂ地区 東広島市 SK1 木棺墓 0.51 1.20 中期後葉 太田編1988
槇ヶ坪３号遺跡Ｂ地区 東広島市 SK2 土壙墓 0.55 2.00 中期後葉 太田編1988
槇ヶ坪３号遺跡Ｂ地区 東広島市 SK3 木棺墓 0.40 0.80 中期後葉 太田編1988
槇ヶ坪３号遺跡Ｂ地区 東広島市 SK4 木棺墓か 0.40 0.90 中期後葉 太田編1988
槇ヶ坪３号遺跡Ｂ地区 東広島市 SK5 木棺墓か 0.50 0.70 中期後葉 太田編1988
槇ヶ坪３号遺跡Ｂ地区 東広島市 SK6 木棺墓 0.62 1.65 中期後葉 太田編1988
高屋東２号遺跡 東広島市 SK2 木棺墓 0.54 1.34 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK3 土壙墓 0.57 1.25 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK11 土壙墓 0.56 1.41 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK12 土壙墓 0.68 1.49 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK13 木棺配石墓 0.51 1.15 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK14 土壙墓 0.49 1.44 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK15 土壙墓 0.60 1.47 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK16 土壙墓 0.50 1.08 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK17 木棺配石墓 0.46 1.38 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK18 土壙墓 0.74 1.70 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK19 土壙墓 0.53 1.09 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK20 木棺墓 0.55 1.50 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK21 土壙墓 0.51 1.09 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK22 土壙墓 0.52 1.28 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK23 土壙墓 0.45 1.12 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK24 土壙墓 0.34 0.73 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK25 土壙墓 0.35 0.73 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK26 土壙墓 0.34 0.56 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK27 土壙墓 0.55 1.49 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK28 土壙墓 0.56 1.52 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK29 土壙墓 0.75 1.51 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK30 土壙墓 0.34 0.94 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK31 土壙墓 0.55 1.32 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK32 土壙墓 0.70 1.55 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK33 土壙墓 0.45 1.17 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK34 土壙墓 0.78 1.68 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK35 土壙墓 0.46 0.90 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK36 土壙墓 0.44 0.90 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK37 土壙墓 0.54 1.26 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK38 土壙墓 0.66 1.41 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK39 木棺配石墓 0.49 1.24 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK40 木棺配石墓 0.64 1.35 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK41 土壙墓 0.57 1.70 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK42 土壙墓 0.50 0.83 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK43 土壙墓 0.80 1.10+ 中期後半 植田編2008
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高屋東２号遺跡 東広島市 SK45 土壙墓 0.63 1.47 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK46 土壙墓 0.52 0.93 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK47 土壙墓 0.64 1.54 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK48 土壙墓 0.64 0.84+ 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK49 土壙墓 0.59 1.21 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK50 土壙墓 1.14 2.08 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK51 土壙墓 0.34 0.63 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK52 石蓋土壙墓 0.30 1.20 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK53 石蓋土壙墓 0.30 1.08 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK54 土壙墓 0.50 1.65 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK55 土壙墓 0.65 0.98 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK56 土壙墓 0.61 0.82 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK57 土壙墓 0.34 0.59 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK58 土壙墓 0.42 0.82 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK59 土壙墓 0.98 1.30 中期後半 植田編2008
高屋東２号遺跡 東広島市 SK60 土壙墓 0.49 1.08 中期後半 植田編2008
高屋東３号遺跡 東広島市 SK9 土壙墓か 0.50 1.00 中期後半～末葉 植田編2008
高屋東３号遺跡 東広島市 SK10 木棺墓 0.80 1.50 中期後半～末葉 植田編2008
高屋東３号遺跡 東広島市 SK11 土壙墓 0.70 1.90 中期後半～末葉 植田編2008
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK01 石蓋土壙墓 0.90 2.80 中期後半～後期中葉 植田編1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK02 石棺墓 0.46 0.84 中期後半～後期中葉 植田編1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK03 石蓋土壙墓 0.75 1.50 中期後半～後期中葉 植田編1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK04 石蓋土壙墓 0.62 1.00 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK05 石棺墓 0.58 2.06 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK06 土壙墓 0.80 2.12 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK07 土壙墓 0.56 2.43 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK08 土壙墓 1.05 2.47 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK09 土壙墓 1.17 2.65 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK10 土壙墓 0.95 1.90 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK11 土壙墓 0.90 2.08 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK13 土壙墓 0.80 2.40 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK14 土壙墓 0.85 2.15 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK15 土壙墓 0.86 2.05 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK16 土壙墓 0.96 2.12 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK17 土壙墓 1.25 2.28 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK18 土壙墓 0.98 1.92 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK19 土壙墓 0.81 1.80 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK20 石蓋土壙墓 0.90 2.35 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK21 石蓋土壙墓 0.68 1.00 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK22 石蓋土壙墓 0.60 0.90 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK23 土器棺 0.35 0.45 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK24 石蓋土壙墓 0.36 0.62 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK26 土壙墓 1.02 2.00 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK27 土壙墓 0.80 2.16 中期後半～後期中葉 植田1983
狐ケ城跡遺跡 東広島市 SK28 石蓋土壙墓 1.02 2.82 中期後半～後期中葉 植田1983
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK01 土壙墓（周溝墓） 0.70 1.20 中期後葉 金井編1976
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK02 土壙墓（周溝墓） 1.00 1.90 中期後葉 金井編1976
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK03 土壙墓（周溝墓） 0.40 0.70 中期後葉 金井編1976
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK04 土壙墓（周溝墓） 0.60 2.00 中期後葉 金井編1976
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK05 土壙墓（周溝墓） 0.90 1.50 中期後葉 金井編1976
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK06 土壙墓（周溝墓） 0.75 1.00 中期後葉 金井編1976
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK07 土壙墓（周溝墓） 0.60 1.70 中期後葉 金井編1976
西本第１遺跡Ａ地点 東広島市 SK08 土壙墓（周溝墓） 0.40 0.65 中期後葉 金井編1976
藤が迫弥生墳丘墓 東広島市 第１号墓 木棺墓 0.80 1.66 中期後半～末葉 潮見ほか1971a
藤が迫弥生墳丘墓 東広島市 第２号墓 土壙墓 0.70 1.40 中期後半～末葉 潮見ほか1971a
藤が迫弥生墳丘墓 東広島市 第３号墓 木棺墓か 0.60 1.40 中期後半～末葉 潮見ほか1971a
藤が迫弥生墳丘墓 東広島市 第４号墓 木棺墓 0.95 1.25 中期後半～末葉 潮見ほか1971a
藤が迫弥生墳丘墓 東広島市 第５号墓 木棺墓 0.53 1.45 中期後半～末葉 潮見ほか1971a
末光遺跡 広島市 土壙11 土器蓋土壙墓 0.63 0.76 後期初頭 橋本編1984
成岡 B 地点遺跡 広島市 SP1 土器棺墓 0.77 1.00 中期後葉～末葉 稲坂編2001
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST1 木棺墓 0.75 2.30 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST2 木棺墓 0.70 1.88 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST3 木棺墓 0.80 2.20 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST4 木棺墓 0.80 2.36 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST5 木棺墓 0.70 2.36 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST6 木棺墓 0.75 2.05 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST7 木棺墓 0.85 － 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST8 木棺墓 0.85 0.60 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST9 木棺墓 － 2.28 中期末葉 村田編1999
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大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST10 木棺墓 0.65 2.15 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST11 木棺墓 0.70 2.02 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 ST12 木棺墓 0.60 2.05 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 SS1 石棺墓 0.53 0.94 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 SS2 石棺墓 － － 中期末葉 村田編1999
大町七九谷Ｃ地点 広島市 SS3 石棺墓 － － 中期末葉 村田編1999
付表２　中期後半から後期前半の墓壙一覧（岡山県）




夏栗遺跡 苫田郡鏡野町 土壙墓１ 木棺墓 0.65 1.78 中期後葉 中野・上栫編2005
大田茶屋遺跡 津山市 墓11 土壙墓 0.85 2.03 中期後葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓12 土壙墓 0.75 － 中期後葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓13 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓14 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓15 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓16 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓17 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓18 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓19 木棺墓 0.65 1.08 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓20 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓21 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓22 木棺墓 0.85 1.50 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓23 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓24 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓25 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓26 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓27 木棺墓 － － 中期後葉～後期前葉 岡本編1998
大田茶屋遺跡 津山市 墓10 土壙墓 0.85 1.41 中期後葉 岡本編1998
西吉田遺跡 津山市 土壙墓４ 木棺墓 0.60 1.30 中期後半 行田編1985
竹ノ下遺跡 津山市 SG2 木棺墓 0.50 0.75 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG3 木棺墓 0.80 1.80 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG4 木棺墓 0.65 1.35 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG5 木棺墓 － － 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG6 木棺墓 0.90 1.00+ 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG7 木棺墓 0.40 0.60 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG8 木棺墓 － － 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG9 木棺墓 0.50 1.00 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG10 木棺墓 0.75 2.00 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG11 木棺墓 1.00 1.65 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG12 木棺墓 0.70 1.90 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG13 木棺墓 0.60 0.90 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG14 木棺墓 0.70 1.80 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG15 木棺墓 0.65 1.30 中期後半 中山編1982
竹ノ下遺跡 津山市 SG23 木棺墓 0.65 1.30 中期後半 中山編1982
沼Ｅ遺跡 津山市 土器棺墓１ 土器棺墓 0.60 0.60 中期後半 中山編1981
山ノ奥遺跡 津山市 墓１ 木棺墓 0.75 1.38 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓２ 木棺墓 0.80 1.41 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓３ 木棺墓 0.44 0.75 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓４ 木棺墓 1.23 2.34 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓５ 木棺墓 0.50 1.08 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓６ 木棺墓 0.92 1.89 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓７ 木棺墓 0.70 1.50 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓８ 木棺墓 0.54 1.53 中期後半 山磨編2004
山ノ奥遺跡 津山市 墓９ 木棺墓 0.85 1.89 中期後半 山磨編2004
田井たれをず遺跡 津山市 土壙墓１ 木棺墓 0.80 1.60 中期後半 光永編2003
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -1 木棺墓 1.20 2.00 中期中葉 團編2010
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -2 木棺墓 1.00 1.90 中期中葉 團編2010
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -3 木棺墓 0.90 2.00 中期中葉 團編2010
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -4 木棺墓 1.20 2.00 中期中葉 團編2010
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -5 木棺墓 0.80 2.20 中期中葉 團編2010
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -6 土壙墓 0.60 1.10 中期中葉 團編2010
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -7 土壙墓 0.70 0.90 中期中葉 團編2010
小池谷遺跡 津山市 土壙墓 -8 土壙墓 0.70 1.50 中期中葉 團編2010
坂田墳墓群 津山市 土壙墓27 土壙墓 0.68 1.56 中期中葉～後期 柴田編2006
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓２ 木棺墓 0.90 2.47 後期前葉 内藤編2003
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前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓６ 木棺墓 1.15 2.35 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓１ 木棺墓 0.93 2.17 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓３ 土壙墓 1.15 2.34 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓４ 木棺墓 1.20 2.40 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓７ 木棺墓 1.12 2.35 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓８ 土壙墓 1.01 2.06 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓９ 土壙墓 1.40 2.00 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土器棺墓１ 土器棺墓 0.64 0.64 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻中央区 赤磐市 土壙墓75 木棺墓か 1.00 2.67 後期前葉 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻中央区 赤磐市 土壙墓62 木棺墓 1.45 3.20 後期前半 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓17 木棺墓 0.80 1.30 後期前半 内藤編2003
前内池遺跡砂田区 赤磐市 土壙墓18 木棺墓 1.10 1.25 後期前半 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻中央区 赤磐市 土壙墓101 土壙墓 0.92 1.67 後期前半～中葉 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓115 土壙墓 1.04 2.56 後期前葉～中葉 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓129 木棺墓 0.80 1.76 後期前葉～中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓130 土壙墓 0.88 2.15 後期前葉～中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓131 土壙墓 0.80 1.62 後期前葉～中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓132 土壙墓 0.85 2.56 後期前葉～中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓135 土壙墓 0.58 1.68 後期前葉～中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻南区 赤磐市 土壙墓45 土壙墓 0.75 1.90+ 後期中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓133 土壙墓 0.50 1.05+ 後期前葉～中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土壙墓134 土壙墓 － 1.17 後期前葉～中葉か 内藤編2003
前内池遺跡シダガ鼻北区 赤磐市 土器棺墓48 土器棺墓 後期前葉～中葉 内藤編2003
佐古遺跡南区 赤磐市 土壙墓３ 木棺墓 0.72 2.20 後期前葉 内藤編2003
佐古遺跡南区 赤磐市 土器棺墓２ 土器棺墓 0.72 0.82 後期前葉 内藤編2003
佐古遺跡南区 赤磐市 土壙墓１ 木棺墓 0.72 1.84 後期前半 内藤編2003
佐古遺跡南区 赤磐市 土壙墓２ 木棺墓 0.92 2.30 後期前半 内藤編2003
佐古遺跡南区 赤磐市 土器棺墓１ 土器棺墓 0.64 0.78 後期前半 内藤編2003
四辻峠台状墓 赤磐市 第１土壙 台状墓 0.69 1.55 中期後半～後期初頭 神原編1973
四辻峠台状墓 赤磐市 第２土壙 台状墓 0.92 2.17 中期後半～後期初頭 神原編1973
四辻峠台状墓 赤磐市 第３土壙 台状墓 0.89 2.38 中期後半～後期初頭 神原編1973
四辻峠台状墓 赤磐市 第４土壙 台状墓 1.01 2.22 中期後半～後期初頭 神原編1973
四辻峠台状墓 赤磐市 第５土壙 台状墓 0.92 1.87 中期後半～後期初頭 神原編1973
四辻峠台状墓 赤磐市 第６土壙 台状墓 1.02 2.02 中期後半～後期初頭 神原編1973
四辻峠台状墓 赤磐市 第７土壙 台状墓 0.78 1.85 中期後半～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓２ 土壙墓 0.81 2.28 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓18 台状墓 0.54 0.70 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓19 台状墓 0.84 1.95 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓20 台状墓 0.75 2.10 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓21 台状墓 0.80 1.50 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓22 台状墓 0.77 2.25 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓23 台状墓 0.65 1.15 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓24 台状墓 0.97 1.98 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓25 台状墓 0.75 1.55 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓26 台状墓 0.90 2.17 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓27 台状墓 1.40 1.57 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓28 台状墓 1.00 2.44 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓29 台状墓 0.70 1.69 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓30 台状墓 1.65 2.60 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓31 台状墓 0.65 1.10 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓32 台状墓 0.95 1.60 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓33 台状墓 1.25 2.65 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓34 台状墓 1.33 2.60 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓35 台状墓 1.02 2.17 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓36 台状墓 0.97 2.15 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓37 台状墓 0.90 2.15 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓38 台状墓 1.05 2.02 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓39 台状墓 0.75 1.65 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓40 台状墓 0.75 2.00 中期後葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓52 土壙墓 0.64 1.80 中期後葉（古段階） 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓54 土壙墓 0.78 1.93 中期後葉（古段階） 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓57 土壙墓 0.82 2.13 中期後葉（古段階） 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土壙墓47 土壙墓 0.76 1.75 中期後葉（古段階） 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ａ地区第13土壙 木棺墓 0.81 1.91 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ａ地区第14土壙 木棺墓 0.92 1.19 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ａ地区第15土壙 木棺墓 0.84 1.80 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ａ地区第17土壙 木棺墓 0.53 1.30 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ｂ地区第24土壙 木棺墓（台状墓） 0.97 1.98 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ｂ地区第28土壙 木棺墓（台状墓） 1.00 2.44 中期末葉～後期初頭 神原編1973
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四辻土壙墓群 赤磐市 Ｂ地区第30土壙 木棺墓（台状墓） 1.65 2.60 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ｂ地区第32土壙 木棺墓（台状墓） 0.95 1.60 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ｂ地区第33土壙 木棺墓（台状墓） 1.25 2.65 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ｂ地区第37土壙 木棺墓（台状墓） 0.90 2.15 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ｃ地区第57土壙 木棺墓 0.82 2.13 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ｂ地区第18-K1 土器棺墓 0.54 0.70 後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 Ａ地区第７土壙 木棺墓 － 2.61 中期末葉～後期初頭 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土器棺 K2 木棺墓 － － 後期前葉 神原編1973
四辻土壙墓群 赤磐市 土器棺 K3 木棺墓 － － 後期前葉 神原編1973
宮山方形台状墓 赤磐市 第１土壙 方形台状墓 0.76 1.16 後期初頭 神原編1973
宮山方形台状墓 赤磐市 第２土壙 方形台状墓 0.61 1.14 後期初頭 神原編1973
宮山方形台状墓 赤磐市 第３土壙 方形台状墓 0.68 0.68 後期初頭 神原編1973
宮山方形台状墓 赤磐市 第４土壙 方形台状墓 0.66 1.25 後期初頭 神原編1973
宮山方形台状墓 赤磐市 第５土壙 方形台状墓 0.53 1.12 後期初頭 神原編1973
宮山方形台状墓 赤磐市 第６土壙 方形台状墓 0.59 0.81 後期初頭 神原編1973
宮山方形台状墓 赤磐市 第７土壙 方形台状墓 0.41 0.76 後期初頭 神原編1973
斎富遺跡 赤磐市 墓３ 土器棺墓 0.39 0.45 後期中葉 下澤・大橋編1996
清水谷遺跡 岡山市 １号木棺墓 木棺墓 0.80 1.50 中期後葉～後期初頭 白石編1995
清水谷遺跡 岡山市 ２号木棺墓 木棺墓 0.72 1.75 中期後葉～後期初頭 白石編1995
清水谷遺跡 岡山市 ３号木棺墓 木棺墓 0.80 1.90 中期後葉～後期初頭 白石編1995
清水谷遺跡 岡山市 ４号木棺墓 木棺墓 0.65 1.50 中期後葉～後期初頭 白石編1995
清水谷遺跡 岡山市 ６号木棺墓 木棺墓 1.05 2.55 中期後葉～後期初頭 白石編1995
清水谷遺跡 岡山市 ５号木棺墓 木棺墓 0.60 1.00 中期後葉～後期初頭 白石編1995
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -1 木棺墓 0.84 1.83 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -4 木棺墓 0.73 2.10 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -14 木棺墓 0.45 1.80 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -21 木棺墓 0.76 2.20 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -A 土器棺墓 0.68 0.83 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -B 土器棺墓 0.67 0.78 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -C 土器棺墓 0.80 1.01 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -D 土器棺墓 0.58 0.73 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -E 土器棺墓 0.49 0.61 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -F 土器棺墓 0.43 0.51 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -H 土器棺墓 0.64 0.77 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -J 土器棺墓 0.66 0.85 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -K 土器棺墓 0.96 1.24 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -L 土器棺墓 0.72 0.84 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土器棺墓 -O 土器棺墓 0.63 0.73 後期前葉 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -2 木棺墓 0.82 1.76 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -3 木棺墓 0.84 1.97 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -5 土壙墓 0.72 1.64 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -6 土壙墓 0.90 1.88 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -7 木棺墓 1.01 1.94 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -8 土壙墓 0.65 1.34 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -9 土壙墓 0.76 2.59 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -11 土壙墓 0.80 2.14 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -12 土壙墓 0.64 0.96 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -13 木棺墓 0.50 1.10 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -15 土壙墓 0.42 1.05 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -16 木棺墓 0.85 2.23 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -17 木棺墓 1.01 2.41 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -18 土壙墓 1.04 2.40 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -20 木棺墓 0.88 1.84 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -22 木棺墓 1.09 2.86 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -23 木棺墓 1.02 2.25 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -24 木棺墓 1.17 2.30 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -25 木棺墓 0.68 1.30 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -26 木棺墓 0.80 2.11 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -28 木棺墓 1.13 2.30 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -30 木棺墓 0.85 1.86 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -31 土壙墓 0.52 1.30 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -32 土壙墓 0.25 0.55 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -33 木棺墓 0.78 2.23 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -34 土壙墓 1.18 2.40 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -36 土壙墓 1.26 1.90 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -37 土壙墓 0.87 1.48 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -38 土壙墓 0.55 1.68 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -39 木棺墓 1.06 2.47 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -40 木棺墓 1.06 1.41 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
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甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -41 木棺墓 0.76 1.90 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -42 木棺墓 0.76 2.42 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -19 木棺墓 － 0.74 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
甫崎天神山土壙墓群 岡山市 土壙墓 -10 木棺墓 － － 後期初頭～前半 宇垣ほか1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 壷棺Ⅰ 壷棺墓 0.75 0.90 後期中葉頃 江見編1980
百間川原尾島遺跡 岡山市 壷棺Ⅱ 壷棺墓 0.74 0.76 後期中葉頃 江見編1980
百間川原尾島遺跡 岡山市 壷棺Ⅲ 壷棺墓 0.53 0.57 後期中葉頃 江見編1980
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓２ 土器棺墓 0.63 0.63 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓８ 土器棺墓 0.80 0.80 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓９ 土器棺墓 0.45 0.55 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓１ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓３ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓４ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓５ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓６ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓７ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 宇垣編1994
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓１ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 小嶋編2004
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓２ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 小嶋編2004
百間川原尾島遺跡 岡山市 土器棺墓３ 土器棺墓 － － 後期中葉頃 小嶋編2004
百間川兼基遺跡 岡山市 土器棺１ 土器棺墓 0.80 0.95 後期中葉頃 平井編1996
三手遺跡 岡山市 Ⅲ区土壙５ 土壙墓 0.57 1.30 後期前葉 出宮編1981
楢原古墳群 岡山市 土器棺 -1 土器棺墓 － 0.60 後期前葉 内藤編1998
幡多廃寺 岡山市 土器棺墓１ 土器棺墓 0.45 0.63 中期後葉 出宮編1975
南方遺跡 岡山市 土壙墓 － － 前期～中期後葉頃 出宮編1971
加茂政所遺跡２ 岡山市 墓１ 土壙墓 0.50 － 中期中葉 岡本編1999
加茂政所遺跡１ 岡山市 土壙墓１ 土壙墓 0.54 1.87 中期中葉～後葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡１ 岡山市 土壙墓２ 土壙墓 0.55 1.22 中期中葉～後葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡１ 岡山市 土壙墓３ 土壙墓 0.33 1.10+ 中期中葉～後葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡１ 岡山市 土壙墓４ 土壙墓 0.40 1.37 中期中葉～後葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓２ 土器棺墓 0.70 0.80 後期前半 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓３ 土器棺墓 0.80 1.00 後期前半 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓５ 土器棺墓 0.90 0.90 後期前半 平井・弘田・柴田編
1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓４ 土器棺墓 0.46 0.50 後期前葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓６ 土器棺墓 0.55 0.55 後期中葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓７ 土器棺墓 0.60 0.78 後期中葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓８ 土器棺墓 0.60 0.68 後期中葉 平井・弘田・柴田編1999
加茂政所遺跡 岡山市 土器棺墓11 土器棺墓 0.85 1.07 後期中葉 平井・弘田・柴田編1999
足守川加茂Ａ遺跡 岡山市 土壙２ 土壙墓 1.20 2.10 後期前半 島崎・光永ほか編1995
足守川加茂Ｂ遺跡 岡山市 土器棺１ 土壙墓 0.63 0.79 後期前半 島崎・光永ほか編1995
足守川加茂Ｂ遺跡 岡山市 土壙墓１ 土壙墓 0.50 0.90 後期前半 島崎・光永ほか編1995
足守川加茂Ｂ遺跡 岡山市 土壙墓２ 土壙墓 0.89 1.18 後期前半 島崎・光永ほか編1995
津寺遺跡中屋区 岡山市 土器棺墓９ 土器棺墓 0.43 0.65 中期後葉 亀山・大橋編1997
津寺遺跡中屋区 岡山市 土器棺墓10 土器棺墓 0.57 0.68 中期後葉 亀山・大橋編1997
津寺遺跡西川区 岡山市 土壙墓 -1 土壙墓 1.35 3.50 後期前葉 大橋・澤山・中野編1995
津寺遺跡中屋区 岡山市 土壙墓 -2 土壙墓 0.68 1.73 後期前葉 亀山編1996
津寺遺跡中屋区 岡山市 土壙墓 -3 土壙墓 1.23 1.94 中期後葉 亀山編1996
津寺遺跡 岡山市 土器棺墓15 土器棺墓 0.53 0.60 後期前葉 高畑・中野編1998
津寺遺跡 岡山市 土器棺墓11 土器棺墓 － － 後期前葉 高畑・中野編1998
津寺遺跡 岡山市 土器棺墓12 土器棺墓 － － 後期前葉 高畑・中野編1998
津寺遺跡 岡山市 土器棺墓13 土器棺墓 － － 後期前葉 高畑・中野編1998
津寺遺跡 岡山市 土器棺墓14 土器棺墓 － － 後期前葉 高畑・中野編1998
津寺遺跡西川区 岡山市 土器棺墓 -1 土器棺墓 0.57 － 後期中葉 大橋・澤山・中野編1995
津寺遺跡中屋区 岡山市 土器棺墓 -1 土器棺墓 0.63 0.74 後期前半 大橋・澤山・中野編1995
津寺遺跡中屋区 岡山市 土器棺墓 -2 土器棺墓 0.46 0.63 後期前半 大橋・澤山・中野編1995
津寺遺跡中屋区 岡山市 土器棺墓 -3 土器棺墓 0.41 0.49 後期前半 大橋・澤山・中野編1995
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津寺遺跡中屋区 岡山市 土器棺墓 -4 土器棺墓 0.60 0.69 後期前半 大橋・澤山・中野編1995
津寺遺跡中屋区 岡山市 土器棺墓 -5 土器棺墓 － － 後期前半 大橋・澤山・中野編1995
鹿田遺跡 岡山市 土器棺 -1 土器棺墓 0.34 0.34 後期中葉 吉留・山本編1988
鹿田遺跡 岡山市 土器棺 -4 土器棺墓 0.65 0.80 後期中葉 吉留・山本編1988
鹿田遺跡 岡山市 SK231 木棺墓 0.75 3.05 後期中葉 吉留・山本編1988
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 ６号墳墓木棺墓 1.05 2.35 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第11主体部 ６号墳墓 0.65 1.64 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 ６号墳墓木棺墓 0.65 0.87 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 ６号墳墓木棺墓 0.63 1.15 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 ６号墳墓木棺墓 0.60 0.85 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第９主体部 ６号墳墓 0.69 1.14 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第10主体部 ６号墳墓木棺墓 0.80 1.75 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第12主体部 ６号墳墓 0.50 0.84 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 ６号墳墓拡張部木棺墓 0.92 2.52 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 ６号墳墓拡張部木棺墓 0.95 2.25 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 ６号墳墓拡張部木棺墓 0.95 2.43 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 ７号墳墓木棺墓 0.75 2.07 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 ７号墳墓木棺墓 0.84 1.95 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 ７号墳墓木棺墓 0.82 1.83 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 ７号墳墓木棺墓 0.89 1.85 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 ７号墳墓木棺墓 1.03 1.70 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 ７号墳墓土壙墓 0.40 0.86 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 ８号墳墓木棺墓 0.66 2.30 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 ８号墳墓木棺墓 0.79 2.40 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 ８号墳墓木棺墓 0.79 2.20 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 ８号墳墓木棺墓 1.01 2.27 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 ９号墳墓木棺墓 1.00 1.83 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 ９号墳墓木棺墓 0.76 1.19 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 ９号墳墓土壙墓 0.91 0.96 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 ９号墳墓土壙墓 0.55 1.83 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 ９号墳墓木棺墓 1.26 2.27 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 ９号墳墓木棺墓 0.79 2.23 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第９主体部 ９号墳墓土壙墓 0.81 1.70 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第10主体部 ９号墳墓木棺墓 0.80 1.59 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 10号墳墓木棺墓 1.16 2.55 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 10号墳墓木棺墓 1.06 2.45 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 10号墳墓木棺墓 0.85 2.45 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 10号墳墓外木棺墓 0.60 0.90 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 10号墳墓外土壙墓 0.67 0.95 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 10号墳墓木棺墓 0.61 1.07 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 10号墳墓土壙墓 0.51 0.99 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 10号墳墓土壙墓 0.52 1.22 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第９主体部 10号墳墓土壙墓 0.58 0.87 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第10主体部 10号墳墓土壙墓 0.51 1.05 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第11主体部 10号墳墓木棺墓 0.55 1.21 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第12主体部 10号墳墓木棺墓 0.55 1.15 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第14主体部 10号墳墓土壙墓 0.62 1.42 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 11号墳墓木棺墓 1.04 2.37 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 11号墳墓土壙墓 1.19 2.48 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 11号墳墓土壙墓 0.82 1.68 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 11号墳墓土壙墓 0.61 1.78 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 11号墳墓木棺墓 1.00 2.58 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 11号墳墓木棺墓 0.92 2.34 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第９主体部 11号墳墓木棺墓 0.92 2.53 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第10主体部 11号墳墓木棺墓 0.66 2.01 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第11主体部 11号墳墓土壙墓 0.47 0.86 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第12主体部 11号墳墓木棺墓 0.77 2.02 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第13主体部 11号墳墓土壙墓 0.72 2.04 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第14主体部 11号墳墓木棺墓 1.02 2.22 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 12号墳墓土壙墓 1.15 2.40 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 12号墳墓土壙墓 0.67 2.50 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 12号墳墓木棺墓 1.21 2.56 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 12号墳墓木棺墓 1.35 3.00 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 12号墳墓木棺墓 1.11 2.57 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 12号墳墓木棺墓 1.09 2.51 後期初頭 椿編1993
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みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 12号墳墓木棺墓 0.90 2.10 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第12主体部 18号墳墓木棺墓 1.15 2.32 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 18号墳墓木棺墓 0.95 2.58 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 18号墳墓木棺墓 0.95 2.36 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 18号墳墓木棺墓 0.58 1.50 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 18号墳墓木棺墓 0.87 2.55 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 18号墳墓木棺墓 0.50 1.14 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 18号墳墓木棺墓 1.15 2.46 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 18号墳墓土壙墓 0.77 1.48 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 18号墳墓土壙墓 0.95 2.00 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第９主体部 18号墳墓土壙墓 0.39 0.78 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第10主体部 18号墳墓木棺墓 0.85 2.22 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第11主体部 18号墳墓木棺墓 1.02 2.62 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第13主体部 18号墳墓木棺墓 1.00 2.43 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第14主体部 18号墳墓木棺墓 1.10 2.65 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第15主体部 18号墳墓木棺墓 1.08 2.85 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第16主体部 18号墳墓木棺墓 0.92 1.15 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第17主体部 18号墳墓木棺墓 1.12 2.65 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第18主体部 18号墳墓木棺墓 0.93 2.32 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第19主体部 18号墳墓木棺墓 0.97 2.47 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第20主体部 18号墳墓木棺墓 1.03 1.91 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第21主体部 18号墳墓木棺墓 0.50 1.15 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第22主体部 18号墳墓木棺墓 0.83 2.03 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第23主体部 18号墳墓土壙墓 0.57 1.31 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第24主体部 18号墳墓木棺墓 0.95 2.22 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第25主体部 18号墳墓木棺墓 0.86 2.40 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第26主体部 18号墳墓木棺墓 1.15 2.39 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第27主体部 18号墳墓木棺墓 0.47 0.86 後期前葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 16号墳墓木棺墓 0.73 2.86 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 16号墳墓石列外木棺墓 0.59 1.80 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 16号墳墓土器棺墓 0.55 0.85 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 16号墳墓土器棺墓 0.57 0.70 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 16号墳墓土器棺墓 0.40 0.40 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第９主体部 16号墳墓土器棺墓 0.70 0.70 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第10主体部 16号墳墓土器棺墓 0.65 0.75 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第11主体部 16号墳墓土器棺墓 0.69 0.82 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 17号墳墓木棺墓 1.17 2.35 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 17号墳墓木棺墓 1.29 2.65 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 17号墳墓木棺墓 0.96 2.67 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 17号墳墓木棺墓 1.03 2.37 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 17号墳墓木棺墓 0.79 2.27 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 17号墳墓木棺墓 0.53 1.15 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 17号墳墓木棺墓 0.95 1.57 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第８主体部 17号墳墓木棺墓 1.07 2.31 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第９主体部 17号墳墓木棺墓 0.51 1.31 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第10主体部 17号墳墓木棺墓 0.46 1.17 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第11主体部 17号墳墓木棺墓 1.10 2.57 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第12主体部 17号墳墓木棺墓 1.15 2.36 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第13主体部 17号墳墓木棺墓 0.70 2.18 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第14主体部 17号墳墓木棺墓 0.51 1.92 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 17号墳墓周辺木棺墓 0.99 2.34 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 17号墳墓周辺木棺墓 0.58 1.29 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 17号墳墓周辺木棺墓 0.60 1.07 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 17号墳墓周辺木棺墓 1.09 2.57 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第５主体部 17号墳墓周辺土器棺墓 0.32 0.55 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 16号墳墓木棺墓 0.83 1.45 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第１主体部 ９号墳墓木棺墓 1.21 － 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 ９号墳墓木棺墓 0.85 － 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第13主体部 10号墳墓木棺墓 － － 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 11号墳墓土壙墓 － 0.87 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 11号墳墓木棺墓 － 1.06 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第３主体部 12号墳墓土壙墓 0.79 － 後期初頭 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第２主体部 16号墳墓木棺墓 0.65 － 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第４主体部 16号墳墓木棺墓 0.51 － 後期中葉 椿編1993
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みそのお遺跡 岡山市 第12主体部 16号墳墓土器棺墓 － － 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第13主体部 16号墳墓土器棺墓 － － 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第６主体部 17号墳墓周辺土器棺墓 － － 後期中葉 椿編1993
みそのお遺跡 岡山市 第７主体部 17号墳墓周辺土器棺墓 － － 後期中葉 椿編1993
鍛冶屋谷遺跡 岡山市 SK10 土器棺墓 1.10 1.70 後期前葉 長谷川編1998
鍛冶屋谷遺跡 岡山市 SK37 土壙墓 0.90 － 後期前葉 長谷川編1998
林崎遺跡 総社市 SK02 土器棺墓 0.80 0.95 後期初頭 武田編1999
南溝手遺跡 総社市 土壙墓１ 木棺墓 0.77 2.34 中期中葉～後葉 平井編1996
窪木遺跡１ 総社市 土壙墓１ 土壙墓 0.80 2.15 中期～後期 岡田編1997
窪木遺跡１ 総社市 土壙墓２ 土壙墓 0.50 1.54 後期前葉 岡田編1997
窪木遺跡１ 総社市 土壙墓３ 土壙墓 0.63 1.06 後期前葉 岡田編1997
持坂20号古墳 総社市 土壙墓１ 木棺墓 0.75 2.05 中期後葉 松本編2005
持坂20号古墳 総社市 土壙墓２ 木棺墓 0.47 2.04 中期後葉 松本編2005
持坂20号古墳 総社市 土壙墓３ 木棺墓 0.85 2.04 中期後葉 松本編2005
持坂20号古墳 総社市 土壙墓４ 木棺墓 0.51 1.65 中期後葉 松本編2005
持坂20号古墳 総社市 土壙墓５ 木棺墓 0.82 2.16 中期後葉 松本編2005
持坂20号古墳 総社市 土壙墓６ 木棺墓 0.70 1.15+ 中期後葉 松本編2005
黒宮大塚墳丘墓 倉敷市 第１土壙 土壙墓 0.65 2.00 後期前葉 間壁・間壁・藤田1977
黒宮大塚墳丘墓 倉敷市 第２土壙 土壙墓 1.00 2.80 後期前葉 間壁・間壁・藤田1977
黒宮大塚墳丘墓 倉敷市 第３土壙 土壙墓 0.75 2.30 後期前葉 間壁・間壁・藤田1977
黒宮大塚墳丘墓 倉敷市 第４土壙 土壙墓 0.75 － 後期前葉 間壁・間壁・藤田1977
上東遺跡 倉敷市 土器棺墓１ 土器棺墓 0.70 0.80 後期前葉 小林編2001
上東遺跡 倉敷市 土器棺墓２ 土器棺墓 0.74 0.74 後期中葉 小林編2001
上東遺跡 倉敷市 土壙26 土壙墓 － 0.45 後期前葉 小林編2001
付表３　中期後半から後期前半の墓壙一覧（島根県）




友田遺跡Ｂ区 松江市 SK1-01 １号墳丘墓 0.78 2.16 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK1-02 １号墳丘墓 0.58 2.34 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK1-03 １号墳丘墓 0.56 1.74 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK1-04 １号墳丘墓 0.60 1.00 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK1-05 １号墳丘墓 0.44 1.40 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK1-06 １号墳丘墓 0.68 2.16 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK1-07 １号墳丘墓 0.70 2.02 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-01 ２号墳丘墓 1.30 2.51 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-02 ２号墳丘墓 1.75 3.30 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-03 ２号墳丘墓 0.48 1.61 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-04 ２号墳丘墓 0.53 1.40 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-05 ２号墳丘墓 0.64 1.83 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-06 ２号墳丘墓 0.50 1.75 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-07 ２号墳丘墓 0.76 2.25 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK2-08 ２号墳丘墓 － － 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK3-01 ３号墳丘墓 0.97 1.80 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 ４号墳丘墓 － － 不明 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK5-01 ５号墳丘墓 0.54 1.90 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK6-01 ６号墳丘墓 0.80 2.10 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK6-02 ６号墳丘墓 0.68 1.80 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK6-03 ６号墳丘墓 0.78 2.00 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK6-04 ６号墳丘墓 0.56 1.46 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK6-05 ６号墳丘墓 0.48 1.30 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK6-06 ６号墳丘墓 0.92 2.50 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK6-07 ６号墳丘墓 0.82 2.34 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK27 2.80 3.85 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK28 1.15 2.00 中期後半 岡崎1983
友田遺跡Ｂ区 松江市 SK31 0.68 0.75 中期後半 岡崎1983
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK02 土壙墓 0.70 1.12 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK03 木棺墓 0.76 1.08 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK04 木棺墓 0.80 1.20 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK05 木棺墓 0.74 1.36 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK06 木棺墓 0.62 1.08 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK07 木棺墓 0.70 1.28 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK21 木棺墓 0.74 1.24 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK22 木棺墓 0.77 0.96 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK23 木棺墓 0.69 0.92 中期後半 熱田ほか編2007
原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ７区 SK24 木棺墓 0.60 0.82 中期後半 熱田ほか編2007
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原田遺跡 仁多郡奥出雲町 ３区 SK20 土壙墓 0.80 1.02 中期後半 熱田ほか編2007
青木遺跡 出雲市 ４号墓（四隅突出墓か） － － 中期後葉 今岡・平石・松尾編2006
青木遺跡 出雲市 ６号墓 － － 中期後葉～後期中葉 今岡・平石・松尾編2006
青木遺跡 出雲市 10号墓 － － 中期後葉～後期初頭 今岡・平石・松尾編2006
中野美保遺跡 出雲市 ２号墓（方形貼石墓） － － 中期中葉 仁木・岩橋・重松2007
順庵原１号墓 邑智郡邑南町 第１主体部 石棺墓（四隅突出墓） 1.65 2.40 後期前葉～中葉 仁木・岩橋・重松2007
順庵原１号墓 邑智郡邑南町 第２主体部 石棺墓（四隅突出墓） 1.54 2.58 後期前葉～中葉 仁木・岩橋・重松2007
順庵原１号墓 邑智郡邑南町 第３主体部 木棺墓（四隅突出墓） 1.00 2.30 後期前葉～中葉 仁木・岩橋・重松2007
波来浜遺跡 江津市 第１墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.55 2.00 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第２墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.71 1.90 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第３墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.61 1.45 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第４墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.55 1.71 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第５墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.78 1.46 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第６墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.60 1.76 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第７墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.55 1.94 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第８墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.76 2.05 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第９墓壙 １号墓Ｂ区列石墓 0.48 1.43 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第１主体 ２号墓Ｂ区列石墓 0.65 1.40 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第３主体 ２号墓Ｂ区列石墓 0.91 2.63 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第４主体 ２号墓Ｂ区列石墓 1.02 2.27 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第５主体 ２号墓Ｂ区列石墓 0.48 1.81 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第２主体 ２号墓Ｂ区列石墓 － － 後期前半 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第１主体部 Ａ区２号墓 0.37 1.60 中期中葉 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第２主体部 Ａ区２号墓 0.65 1.80 中期中葉 門脇編1973
波来浜遺跡 江津市 第３主体部 Ａ区２号墓 0.70 2.00 中期中葉 門脇編1973
専光寺脇遺跡 益田市 主体部 土壙墓か（１号貼石墓） 0.65 1.50+ 中期中葉 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 第１主体部 ２号方形貼石墓 1.38 2.46 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 第２主体部 ２号方形貼石墓 0.96 2.19 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 第３主体部 ２号方形貼石墓 1.07 2.31 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 第４主体部 木棺墓（２号貼石墓） 1.48 2.57 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 SX04 ２号貼石墓（区画溝） 1.36 2.76 中期後半以前か 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 SK11 土壙墓 0.72 1.30 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 SK12 木棺墓 0.54 1.29 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 SK13 木棺墓 0.86 1.96 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 SK15 土壙墓 0.68 1.63 中期後半 東山編2008
専光寺脇遺跡 益田市 P9 土器棺墓 － － 中期後半 東山編2008
前立山遺跡 鹿足郡吉賀町 SX03 土壙墓 2.00 2.70 中期中葉～後葉頃 東山編2008
前立山遺跡 鹿足郡吉賀町 SX04 土壙墓 0.40 0.50 中期中葉～後葉頃 東山編2008
前立山遺跡 鹿足郡吉賀町 SX05 土壙墓 0.80 1.50 中期中葉～後葉頃 東山編2008
前立山遺跡 鹿足郡吉賀町 SX06 木棺墓 2.50 3.00 中期中葉～後葉頃 東山編2008
前立山遺跡 鹿足郡吉賀町 SX07 土壙墓 0.90 1.20 中期中葉～後葉頃 東山編2008
前立山遺跡 鹿足郡吉賀町 SX08 土器棺墓か 0.90 0.90 中期中葉～後葉頃 東山編2008
付表４　中期後半から後期前半の墓壙一覧（鳥取県）




百塚遺跡群４区 米子市 １号埋葬施設 木棺墓 0.75 1.40 中期後葉 岩田ほか編1995
百塚第７遺跡 米子市 13号土坑 木棺墓 1.50 2.20 中期後葉 岩田・山根・笹尾編1999
百塚第７遺跡 米子市 28号土坑 土壙墓 0.70 1.20 中期中葉 岩田・山根・笹尾編1999
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX01 土壙墓（区画溝） 0.80 4.60 中期後葉 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX01 土壙墓（区画溝） 0.30 2.00 中期後葉 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX02 土壙墓 0.60 1.70 中期後葉 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX03 土壙墓 0.40 1.15 中期後葉か 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX05 土壙墓 0.40 1.65 中期後葉か 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX06 土壙墓 0.50 1.65 中期後葉か 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX07 土壙墓 0.45 1.55 不明 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX09 土壙墓 0.65 2.25 不明 船越ほか編1977
青木遺跡Ｄ地区 米子市 DSX10 土壙墓 0.80 0.50 中期後葉以前 船越ほか編1977
東宗像遺跡 米子市 第１号石蓋土壙墓 石蓋土壙墓 0.63 2.17 中期後葉 園・中原・山枡編1985
東宗像遺跡 米子市 第１号土器棺墓 土器棺墓 0.39 0.53 中期後葉 園・中原・山枡編1985
妻木晩田遺跡洞ノ原地区 西伯郡大山町他 DH2号墓 方形貼石墓 － － 中期後葉～後期初頭
岩田・岩田・植野
編2000
妻木晩田遺跡洞ノ原地区 西伯郡大山町他 DH6号墓 方形貼石墓 － － 中期後葉 岩田・岩田・植野編2000
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妻木晩田遺跡洞ノ原地区 西伯郡大山町他 DH12号墓 方形貼石墓 － － 中期後葉～後期初頭
岩田・岩田・植野
編2000
妻木晩田遺跡洞ノ原地区 西伯郡大山町他 DH15号墓 方形貼石墓 － － 不明 岩田・岩田・植野編2000
妻木晩田遺跡洞ノ原地区 西伯郡大山町他 DH17号墓 方形貼石墓 0.40 0.85 中期後葉～後期初頭か
岩田・岩田・植野
編2000
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK28 土壙墓（木棺墓） 0.60 1.24 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK29 土壙墓 0.58 1.08 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK30 土壙墓（木棺墓） 0.90 2.18 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK31 土壙墓（木棺墓） 0.86 2.32 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK32 土壙墓 1.10 1.78 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK33 土壙墓 0.74 1.84 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK34 土壙墓（木棺墓） 0.64 2.34 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK35 土壙墓（木棺墓） 0.86 2.38 中期後葉 八峠編2002
押平弘法堂遺跡 西伯郡大山町 SK36 土壙墓（木棺墓） 1.00 2.04 中期後葉 八峠編2002
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-14 木棺墓 0.45 1.05 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-15 木棺墓 0.60 1.10 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-16 木棺墓 0.80 2.90 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-17 木棺墓 1.20 2.35 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-18 木棺墓 0.70 2.70 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-19 木棺墓 0.72 1.57 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-20 木棺墓 0.45 1.15 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-21 木棺墓 0.95 2.40 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-22 木棺墓 1.10 2.50 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-23 木棺墓 0.40 0.70 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-24 木棺墓 0.80 1.95 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-25 木棺墓 1.00 2.45 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-26 木棺墓 1.40 3.05 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-27 木棺墓 1.00 2.45 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-28 木棺墓 0.70 1.22 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-29 木棺墓 1.30 2.15 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-30 木棺墓 1.05 2.49 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-31 木棺墓 0.75 1.12 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-32 木棺墓 1.20 2.30 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-33 木棺墓 0.90 2.40 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-34 木棺墓 0.80 1.18 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-35 木棺墓 0.70 2.25 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-36 木棺墓 0.60 1.55 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-37 木棺墓 1.25 2.32 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-38 木棺墓 0.85 1.97 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-39 木棺墓 1.20 2.35 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-40 木棺墓 0.80 1.50 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-41 木棺墓 1.15 2.00 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-42 木棺墓 0.54 0.90 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
日下古墳群 西伯郡大山町 SX-43 木棺墓 0.90 2.23 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
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日下古墳群 西伯郡大山町 SX-44 木棺墓 0.95 2.60 中期後葉 吾郷・小原・藤原編1992
越敷山遺跡群Ⅰ第３地区 西伯郡南部町 3A・SK-02 木棺墓 0.98 2.83 中期中葉か 中原編1994
越敷山遺跡群Ⅰ第３地区 西伯郡南部町 3C・SK-02 土壙墓 0.70 1.85 中期後葉 中原編1994
越敷山遺跡群Ⅳ第19地区 西伯郡南部町 19B・SK-03 土壙墓 0.67 1.55 中期後葉 中原編1994
越敷山遺跡群Ⅳ第19地区 西伯郡南部町 19B・SK-08 土壙墓 0.50 0.90 中期後葉 中原編1994
越敷山遺跡群Ⅳ第19地区 西伯郡南部町 19B・SK-09 土壙墓 0.80 2.00 中期後葉 中原編1994
越敷山遺跡群Ⅳ第19地区 西伯郡南部町 19B・SK-10 土壙墓 1.10 1.26 中期後葉 中原編1994
越敷山遺跡群Ⅳ第19地区 西伯郡南部町 19B・SK-11 土壙墓 0.90 1.40 中期後葉 中原編1994
越敷山遺跡群Ⅳ第19地区 西伯郡南部町 19B・SK-14 土壙墓 0.54 0.77 中期後葉 中原編1994
笠見第３遺跡 東伯郡琴浦町 SX1 木棺墓 0.88 1.35 中期後葉 牧本編2004
梅田萱峯遺跡２区 東伯郡琴浦町 SX16 土器蓋墓 0.90 1.04 中期後葉 小口編2007
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX1 木棺墓 1.20 2.90 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX2 木棺墓 0.94 2.50 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX3 木棺墓 1.10 1.80 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX4 木棺墓 0.50 1.30 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX5 土壙墓 0.80 1.10 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX6 木棺墓か 0.70+ 3.90+ 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX7 木棺墓 1.40 2.50 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX8 木棺墓か 1.60 3.50 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX9 木棺墓か 1.20+ 3.90+ 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX10 木棺墓 0.80 2.00 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX11 木棺墓 0.90 2.40 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX12 木棺墓 1.10 2.50 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX13 木棺墓 0.80 1.10 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX14 土壙墓 1.56 1.98 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡１区 東伯郡琴浦町 SX15 木棺墓 1.80 1.80 中期後葉 高尾・淺田編2006
梅田萱峯遺跡４区 東伯郡琴浦町 第１主体部 木棺墓（貼石墓） 2.54 2.62 中期後葉 湯村・濱本編2009
梅田萱峯遺跡４区 東伯郡琴浦町 第２主体部 土壙墓（貼石墓） 1.20 1.90 中期後葉 湯村・濱本編2009
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY50 土壙墓 － 2.14 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY51 土壙墓 － 1.60 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY52 土壙墓 0.83 1.53 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY53 土壙墓 1.32 2.31 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY54 土壙墓 1.23 2.15+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY55 木棺墓 1.85+ 2.35+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY56 土壙墓 1.48 1.40+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY57 土壙墓 1.65 2.40+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY58 標石墓 1.42 2.77 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY59 標石墓 1.85+ 3.40+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY60 土壙墓 1.50 2.20+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY61 土壙墓 1.30 2.00 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY62 土壙墓 1.70+ 3.20+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY63 土壙墓 2.03 3.20 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY64 土壙墓 1.15 1.12+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY65 土壙墓 1.99 2.74 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY66 土壙墓 1.81 2.61 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY67 標石墓 1.31 2.44 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY68 土壙墓 1.35 2.40 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY69 土壙墓 1.40 1.90+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY70 土壙墓 1.23 2.55 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY71 土壙墓 1.61 2.37 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY72 標石墓 1.58 2.57 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY73 土壙墓 1.62 2.36 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY74 土壙墓 1.44 2.71 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY75 木棺墓 1.70+ 3.00+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY76 石蓋土壙墓 2.17 3.20 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY77 土壙墓 0.95 1.70 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY78 標石墓 1.50 2.77 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY79 土壙墓 1.18 1.45 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY80 土壙墓 0.98 1.22 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY81 土壙墓 1.60 2.30 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY82 土壙墓 1.11 1.39 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY83 土壙墓 1.35 1.97 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY84 土壙墓 1.43 2.69 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY85 土壙墓 1.38 1.85 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY86 石棺墓 0.93 0.85+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY87 土壙墓 1.55 2.60 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY88 土壙墓 1.61 2.20 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY89 土壙墓 1.40 2.00 中期中葉 八峠編1997
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長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY90 標石墓 1.42 2.14 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY91 土壙墓 1.40 2.28 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY92 土壙墓 0.84 1.08 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY93 土壙墓 1.41 2.00 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY94 土壙墓 1.21 1.77 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY95 土壙墓 0.70+ 2.20+ 中期中葉 八峠編1997
長瀬高浜遺跡Ａ区 東伯郡湯梨浜町 SXY96 土壙墓 1.37 2.03 中期中葉 八峠編1997
宮内第１遺跡 東伯郡東郷町 第１主体部 土壙墓か（２号墳丘墓） 1.25 4.30 後期前半前後 原田編1996
宮内第１遺跡 東伯郡東郷町 第２主体部 土壙墓か（２号墳丘墓） 1.80 2.40+ 後期前半前後 原田編1996
倉吉・福庭遺跡 倉吉市 第１号土壙 土壙墓 1.50 1.50 後期前半 藤田組編1970
倉吉・福庭遺跡 倉吉市 第３号土壙 土壙墓 1.40 1.40 後期前半 藤田組編1970
倉吉・福庭遺跡 倉吉市 箱形棺 箱形石棺墓 － － 後期前半か 藤田組編1970
上米積遺跡群 倉吉市 ２号主体部 １号墳丘墓周辺 0.90 2.50 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第３号土壙墓 １号墳丘墓周辺 0.83 1.45 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第４号土壙墓 １号墳丘墓周辺 0.43 0.93 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第５号土壙墓 １号墳丘墓周辺 0.40 1.02 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第６号土壙木棺墓 １号墳丘墓周辺 0.35 0.72 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第７号土壙木棺墓 １号墳丘墓周辺 0.40 0.95 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第８号土壙木棺墓 １号墳丘墓周辺 0.70 1.39 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第９号土壙木棺墓 １号墳丘墓周辺 0.49 0.92 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第10号土壙木棺墓 １号墳丘墓周辺 1.03 1.03 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第11号土壙墓 １号墳丘墓周辺 0.43 0.80 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第12号土壙木棺墓 １号墳丘墓周辺 0.49 0.90 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第13号土壙墓 １号墳丘墓周辺 0.36 0.90 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第14号土壙木棺墓 １号墳丘墓周辺 0.35 0.70 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第４号土壙木棺墓 土壙木棺墓 0.53 1.16 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第５号土壙墓 土壙墓 0.64 1.41 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第６号土壙墓 土壙墓 0.43 0.90 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第７号土壙墓 土壙墓 1.30 2.00 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第８号土壙木棺墓 土壙木棺墓 0.90 2.11 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第９号土壙墓 土壙墓 0.86 1.50 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第12号土壙墓 土壙墓 0.75 2.18 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第13号土壙木棺墓 土壙木棺墓 0.90 2.22 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第14号土壙木棺墓 土壙木棺墓 0.39 1.03 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第15号土壙墓 土壙墓 0.65 1.87 後期前葉～中葉 真田・森下編1981




上米積遺跡群 倉吉市 第１号土壙墓 土壙墓群 － － 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第２号土壙墓 土壙墓群 － － 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第３号土壙墓 土壙墓群 － － 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
上米積遺跡群 倉吉市 第10号土壙墓 土壙墓群 － 0.82 後期前葉～中葉 真田・森下編1981
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付表５　中期後半から後期前半の墓壙一覧（山口県）




田ノ浦遺跡 熊毛郡上関町 ST01 石棺墓 － － 中期初頭か 石井編2007
明地遺跡 熊毛郡田布施町 ST07 石蓋土壙墓か 1.29 2.67 中期か 土井編1993
明地遺跡 熊毛郡田布施町 ST10 土壙墓か 1.10 2.10 中期か 土井編1993
明地遺跡 熊毛郡田布施町 ST08 石蓋土壙墓か 1.00 2.16 中期か 土井編1993
明地遺跡 熊毛郡田布施町 ST09 石棺墓 0.69 1.26 中期か 土井編1993
明地遺跡 熊毛郡田布施町 ST12 石棺墓か 1.30 － 中期か 土井編1993
明地遺跡 熊毛郡田布施町 SK14 土壙墓か － － 中期か 土井編1993
明地遺跡 熊毛郡田布施町 SK16 土壙墓か － － 中期か 土井編1993
丸山遺跡 山口市 Ａ地区第１号壺棺墓 土器棺墓 0.75 1.50 中期後半 小田編1983
丸山遺跡 山口市 Ｂ地区第１号箱形石棺墓 石棺墓 0.60 1.21 中期後半 小田編1983
丸山遺跡 山口市 Ｂ地区第２号箱形石棺墓 石棺墓 0.77 2.10 中期後半 小田編1983
丸山遺跡 山口市 Ｂ地区第３号箱形石棺墓 石棺墓 1.02 2.65 中期後半 小田編1983
丸山遺跡 山口市 Ｂ地区第４号箱形石棺墓 石棺墓 0.56 1.97 中期後半 小田編1983
丸山遺跡 山口市 Ｂ地区第５号箱形石棺墓 石棺墓 0.95 2.10 中期後半 小田編1983
丸山遺跡 山口市 第１号土坑 木棺墓 0.70 1.40 中期後半 小田編1983
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第６号箱形石棺墓 石棺墓 0.43 1.13 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第８号箱形石棺墓 石棺墓 0.86 2.24 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第９号箱形石棺墓 石棺墓 0.84 1.78 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第11号箱形石棺墓 石棺墓 0.53 1.87 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第12号箱形石棺墓 石棺墓 0.75 1.35 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第13号箱形石棺墓 石棺墓 0.68 1.90 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第18号箱形石棺墓 石棺墓 0.72 2.22 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第23号箱形石棺墓 石棺墓 0.72 2.06 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第20号箱形石棺墓 石棺墓 － － 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅳ区 山口市 第24号箱形石棺墓 石棺墓 0.65 － 後期前半か 山口県文化課編1978
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第１号箱形石棺墓 石棺墓 0.79 2.25 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第２号箱形石棺墓 石棺墓 0.85 2.07 中期後半か 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第３号箱形石棺墓 石棺墓 － － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第４号箱形石棺墓 石棺墓 0.65 － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第５号箱形石棺墓 石棺墓 0.79 1.90+ 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第６号箱形石棺墓 石棺墓 0.79 1.95+ 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第７号箱形石棺墓 石棺墓 0.90 1.96 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第８号箱形石棺墓 石棺墓 － 2.22 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第９号箱形石棺墓 石棺墓 － 1.84 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第10号箱形石棺墓 石棺墓 0.57 0.90 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第11号箱形石棺墓 石棺墓 0.48 0.98 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第12号箱形石棺墓 石棺墓 0.91 2.14 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第13号箱形石棺墓 石棺墓 0.52 1.81 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第14号箱形石棺墓 石棺墓 0.58 1.14 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第15号箱形石棺墓 石棺墓 0.52 0.85 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第16号箱形石棺墓 石棺墓 0.62 2.06 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第17号箱形石棺墓 石棺墓 0.82 2.22 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第18号箱形石棺墓 石棺墓 0.73 2.26 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第19号箱形石棺墓 石棺墓 － － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第20号箱形石棺墓 石棺墓 0.55 1.61 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第21号箱形石棺墓 石棺墓 0.63 － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第22号箱形石棺墓 石棺墓 0.92 － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第23号箱形石棺墓 石棺墓 1.05 1.55 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第24号箱形石棺墓 石棺墓 0.47 1.28 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第25号箱形石棺墓 石棺墓 0.62 2.07 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第26号箱形石棺墓 石棺墓 1.17 － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第27号箱形石棺墓 石棺墓 0.34 0.99 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第28号箱形石棺墓 石棺墓 0.63 － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第29号箱形石棺墓 石棺墓 0.64 1.26+ 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
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朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第30号箱形石棺墓 石棺墓 0.58 1.06 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第31号箱形石棺墓 石棺墓 0.91 2.48 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第32号箱形石棺墓 石棺墓 0.75 1.05 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第33号箱形石棺墓 石棺墓 － 2.33 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第34号箱形石棺墓 石棺墓 － 2.22 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第35号箱形石棺墓 石棺墓 0.81 － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第36号箱形石棺墓 石棺墓 1.05 2.30 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第37号箱形石棺墓 石棺墓 － 2.04 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第38号箱形石棺墓 石棺墓 － － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第39号箱形石棺墓 石棺墓 0.94 2.10 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第40号箱形石棺墓 石棺墓 0.87 2.04 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第41号箱形石棺墓 石棺墓 0.74 2.44+ 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第42号箱形石棺墓 石棺墓 － － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第43号箱形石棺墓 石棺墓 0.97 2.04 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第44号箱形石棺墓 石棺墓 0.60 2.29 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第45号箱形石棺墓 石棺墓 0.90 2.47 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第46号石蓋土壙墓 石蓋土壙墓 0.28 0.99 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第47号石蓋土壙墓 石蓋土壙墓 0.32 1.39 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第48号石蓋土壙墓 石蓋土壙墓 0.45 0.84 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
朝田墳墓群第Ⅴ区 山口市 第49号石蓋土壙墓 石蓋土壙墓 0.97 － 中期中葉～後半 山口県文化課編1986
下村遺跡 A 地区 美祢市 ST01 木棺墓 1.00 2.27 中期初頭 小南編2007
下右田遺跡 防府市 ST701 土器蓋土壙墓 0.80 1.10 中期末葉～後期初頭 原田編1999
坂ノ上遺跡 下関市 箱形石棺墓 － － 不明 阿字雄ほか編1988
伊倉遺跡 下関市 LG001 合蓋壺棺墓 0.77 1.10 前期末葉～中期初頭 伊藤編2000
伊倉遺跡 下関市 LG002 石蓋土壙墓 0.75 1.20 前期末葉～中期初頭 伊藤編2000
伊倉遺跡 下関市 LG003 石棺墓 － － 中期 伊藤編2000
伊倉遺跡 下関市 LG004 石棺墓 － － 中期 伊藤編2000
武久浜墳墓群 下関市 ST-1 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-2 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-3 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-4 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-5 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-6 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-7 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-8 土壙墓 1.00 1.80 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-9 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-10 石囲い墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-11 土壙墓 0.40 1.45 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-12 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-13 石蓋土壙墓 0.55 1.00 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-14 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-15 箱形石棺墓 － － 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-16 土壙墓 0.90 2.05 中期後半 小南編2002
武久浜墳墓群 下関市 ST-17 土壙墓 0.60 0.70 中期後半 小南編2002
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST805 標石墓 1.05 2.03 中期中葉～後半 乗安編1984
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST802 標石墓 － － 中期中葉～後半 乗安編1984
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST807 標石墓 0.63 1.06 中期中葉～後半 乗安編1984
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST801 土壙墓 0.95+ 1.15+ 中期中葉～後半 乗安編1984
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST806A 土壙墓 1.50+ 1.50+ 中期中葉～後半 乗安編1984
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST704 土壙墓 0.95 1.95 中期中葉～後半 乗安編1983
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1108 土壙墓 1.10 2.60 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1110 土壙墓 0.75 1.45+ 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1111 土壙墓 1.32 2.11 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1113 土壙墓 1.03 0.66+ 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1114 土壙墓 0.87 1.03+ 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1115 土壙墓 1.10 1.82+ 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1116 土壙墓 1.30 2.35 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1118 土壙墓 0.98 1.95+ 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1119 土壙墓 0.78 1.44 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1120 土壙墓 1.55 1.55+ 中期中葉～後半 乗安編1989
土井ヶ浜遺跡 下関市 ST1604 土壙墓 0.90 1.80 中期後半 山田編1998
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